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Nuestro voto, a la Izquierda 
Ya era hora. Aquí se va a votar. Muchos, hasta que 
no metamos el voto en la urna no nos lo vamos a creer. 
Sobre todo los más viejos que aguantaron tantos años 
con la voluntad detenida y . la esperanza increiblemente 
atesorada. 
15 de junio de 1977. Otra fecha para la historia tan 
difícil y tan quebrada de este país. Aunque aquí faltan 
muchas cosas y el gobierno que ha convocado estas elec-
ciones tiene previstos y diseñados los cambios que pue-
den venir después, las urnas son, la semana que viene, 
un hecho históricamente decisivo. 
E l 15 de junio de 1977 tiene que ser el punto de par-
tida de una nueva historia, que va a ser difícil que deten-
ga nadie. Los tiempos ya no están ni para quemar con-
ventos ni para desenvainar sables. Lo van a estar cada 
vez menos, porque l a recuperación de la soberanía para 
el pueblo e s p a ñ o l es un proceso irreversible. Ya basta de 
que las oligarquías y los espadones trunquen, sistemáti-
eamente, la vida normal de este pueblo. 
• 1 
Ya podemos votar; pero votar es elegir. La elección 
no puede ser dudosa. De una parte los mismos —más o 
menos camuflados— que nunca nos dejaron votar, se 
presentan a estas elecciones. No votemos en las urnas 
a los enemigos de las urnas: todos y cada uno de los que 
navegaron tan plácidamente en las sucias aguas fran-
quistas. 
De otro lado, del lado de la democracia y de la larga 
oposición a la dictadura, es decir, del lado del pueblo y 
de los intereses colectivos, llegan a las urnas hombres 
que lucharon por el derecho a utilizarlas. Hombres, par-
tidos e ideologías, que sabían y saben el país que no 
quieren, y, que además, son los únicos que tienen alter-
nativas a los cuarenta años de destrozos. 
Votemos a los únicos hombres que tienen la llave de 
una España distinta, de un país recuperado, de una so-
ciedad en la que el camino hacia la democracia sea un 
hábito normal y cotidiano y no un permanente sobresalto. 
Bailarín 
se defiende 
Me veo aludido por1 usted en 
el número 115 de esa publica-
ción. Muchas gracias por las 
frases amables que me dedica. 
Para su información y la de 
sus lectores quiero puntualizar 
lo siguiente: 
1. ° — M i finca de Sariñena, 
heredada de mis padres es 
agrícolamente muy mala. Unas 
40 Has. de regadío que este 
año dan buena alfalfa, 100 Has. 
más de regadío de muy baja 
producción en veza y cereales. 
E l resto canteras y barrancos. 
La explotación ganadera, 700 
ovejas talaveranas muy bien 
adaptadas, es lo mejor. Resul-
taba indispensable para, con el 
estiércol, recuperar esas tie-
rras muy dañadas por la ero-
sión y la sal. Estoy satisfecho 
de haber ganado 100 Has. para 
el cultivo y haber logrado esa 
transformación en r e g a dio 
creando 4 puestos de trabajo 
permanentes. 
Para cualquier otro dato so-
bre la misma estamos a Su dis-
posición. 
2. ° — No es que yo haya «in-
tentado crear una agro-indus-
tria en Monegros» como usted 
dice, es que promoví la fábri-
ca de conservas de Sariñena 
con una capacidad de produc 
ción, que se alcanzará el año 
próximo, de 350 millones de pe-
setas anuales. Allí trabajan en 
ias épocas punta 200 mujeres 
y pueden llegar a 400 (quizás 
alguna sea hija de colono). 
También se deben a mi impul-
so las deshidratadóras de al-
falfa de Lana ja y Sariñena que 
están, como la conservera, en 
funcionamiento. 
3.° — Para darle a todos los 
hijos de colono la tierra desea-
da por ellos hubiera tenido que 
ser L A DIVINA PROVIDEN-
CIA. De todos modos adquirí 
para ellos desde la presiden-
cia del I .R.YD.A. dos grandes 
fincas oscenses, la «Gasa Colo-
rada» y «Monte Gabarda», am-
plié al máximo como todo el 
mundo sabe los regadíos esta-
tales y por la nueva política 
social de riegos que yo llevé 
al I.R.Y.D.A. se subastó y em-
pezó en mi época el acueducto 
sobre el río Alcanadre para lle-
var las aguas del río Cinca a 
Tardienta. Así pues hice lo que 
pude por los hijos de los co-
lonos dictando una disposición 
que reserva para ellos los lo-
tes vacantes. 
Y a que estamos en período 
electoral me gustaría que us-
ted le preguntara a todos y ca-
da uno de los candidatos ara-
goneses ¿cuántos puestos de 
trabajo ha creado usted en 
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El Rolde 
Aragón?, ¿cuánta inversión de 
fuera trajo a nuestra tierra?, 
¿cuántas fábricas ha creado us-
ted?, ¿qué ha hecho usted por 
Aragón? 
Confío en que la revista AN-
D A L A N , de la que soy antiguo 
suscriptor y que siempre me 
dio la oportunidad de defen-
derme, me publique esta carta 
haciendo honor una vez más a 
su espíritu auténticamente de-
mocrático. 
Muy atentamente, 
Alberto Bailarín Marcial 
Homosexual 
y mujer 
Soy una asidua lectora de 
vuestro, ahora semanal, AN-
D A L A N . 
E n el número ciento catorce 
leo Un artículo que habla de 
los homosexuales aragoneses, y 
veo con descontento cómo en 
dicho artículo (abordado con 
naturalidad y objetividad) no 
mencionáis la homosexualidad 
femenina, ni siquiera al hacer-
se una afirmación de que en 
Aragón existe una cifra aproxi-
mada de 4.500 homosexuales, 
planteáis que esa cifra no só-
lo está integrada por hombres 
sino también por mujeres ho-
mosexuales. 
Cierto que en Aragón no ha 
surgido ningún movimiento ffe-
menino de este tipo, al menos 
oficialmente, como por ejem-
plo ha sucedido en el País Va-
lencià donde nuestras compa-
ñeras han reivindicado sus de-
rechos, pero no por ello deja-
mos de ser una realidad. 
Los homosexuales, generali-
zando, cumplimos los deberes 
que la sociedad nos impone, 
estamos en las fábricas, las 
oficinas, la Universidad, pone-
mos nuestro granito de arena, 
a cambio de ella nos niega los 
más elementales derechos de 
la persona, se unen las voces 
para reclamar las usurpadas 
libertades colectivas pero ¿y 
las individuales?, la libertad de 
elegir la intimidad y del uso 
del propio cuerpo, no son aca-
so inalienables. 
Pedir libertad no es abogar 
por el libertinaje, si yo sé ha-
cer uso de mi libertad no mo-
lestaré a mi prójimo, ni mi pró-
jimo me molestará a mí por-
que los dos sabremos que l i-
bertad implica también respe-
to a los demás. 
Nuestros compañeros se han 
quitado ia máscara, han decidi-
do quitarse la careta y salir a 
la luz del día (la noche ha si-
do demasiado larga), vivir a 
cara descubierta, de nosotras 
depende pues que podamos ser 
por fin nosotras mismas, de 
todos depende que se nos de-
je de considerar como tarados, 
pervertidos, degenerados, por 
los tópicos y desconocimiento 
que han rodeado al tema, mos-
trándonos tal y como somos, 
demostrando que lo único que 
nos diferencia de los demás es 
la forma de desarrollar la se-
xualidad, modo que no hemos 
elegido nosotros del mismo mo-
do que ninguno .de los españo-
les elegimos los 40 años de dic-
tadura franquista. 
Con el conocimiento vendrá 
la comprensión y el derrumbe 
de los falsos tópicos, tarea ar-
dua será la nuestra pero com-
pensatoria. 
Si usted querido lector-a al 
leer esto esboza una sonrisa 
irónica o hace algún comenta-
rio jocoso, deje inmediatamen-
te AND A L A N , corra hacia el 
quiosco más próximo y pida 
FUERZA ¿NUEVA? 




Leo con estupor en ANDA-
L A N (número 113, pág. 2) las 
quejas de un grupo de vecinos 
de- San Martín del Río sobre 
el expolio —según ellos— lleva-
do a cabo en esa parroquia por 
el Obispado de Teruel. A mi 
modesto entender no se ha lle-
gado a comprender bien la la-
bor que esta Diócesis está rea-
lizando para salvar tanto te-
soro artístico, medio ignorado 
y abandonado por nuestras pa-
rroquias- Creo que me veo obli-
gado a recordar que nuestro 
Obispo publicó un Documento 
concienzudo sobre «EL A R T E 
SACRO, AL SERVICIO D E LA 
EVANGÉLIZACION» (B. O. E. 
1-6-75) y del cual dio amplia re-
ferencia «Lucha». También «El 
Noticiero» (28-9-76) publicó la 
pastoral de Monseñor Cantero 
sobre «EL TESORO ARTISTI-
CO CORRE G R A V E PELIGRO». 
Cuando se da la voz de alar-
ma, es que algo sucede. Mon-
señor Iguacen dice así: «La de-
fensa del tesoro artístico de la 
Iglesia exige la creación de 
Museos Diocesanos para acoger 
en ellos las obras artísticas e 
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Algunos errores se deslizaron 
en la lista de candidaturas que 
ofrecimos en nuestro número 
de la semana pasada. Faltó 
por completo la lista de los 
tres candidatos al Senado por 
Zaragoza —Antonio García Ma-
teo, Lorenzo Martín^Retortillo y 
Ramón Sáinz de Varanda— 
apoyados por todas las fuer-
zas democráticas. Faltaba tam-
bién el nombre que encabeza 
la candidatura de la- Agrupa-
ción Electoral de Trabajadores 
por Zaragoza, Fernando Gime-
no y todos los componentes de 
la Candidatura Independiente 
de Centro por Teruel. Quizás 
para contrarrestar estos olvi-
dos, el «duende» de la impren-
ta añadió una candidatura com-
pleta que se presentó inicial-
mentL1 pero que posteriormen-
te quedó retirada, hecho del 
que ya había informado AN-
DALAN. Se trata, como el lec-
tor habría adivinado, de la 
candidatura zaragozana de Re-
forma Social Española (RSE) 
que no concurrirá a las elec-
ciones el día 15. » 
Nuestros Senadores 
Durante la pasada semana, miles de aragew o-
nocido el programa de unidad democrática para el Senado 
que representan Antonio GARCIA MATEO, Lorenzo MAR-
TIN RETORTILLO y Ramón SAINZ DE VARANDA, los 
tres componentes de la candidatura apoyada sin fisuras por 
todas las fuerzas democráticas en la provincia de Zarago-
za. Solos o acompañando a otras candidaturas para el Con-
greso, estos tres juristas aragoneses han participado en mí-, 
tines como el de la Plaza de Toros (PSOE, el día 1), Cala-
tayud (EDC, día 4), Ruiz Giménez (FDC, día 1), Borja (día 
3) y Tarazona (día 2). En todos ellos, miles de zaragozanos 
han saludado en estos tres demócratas a los hombres ca-
paces de llevar al Senado por Zaragoza una alternativa real-
mente democrática que incluya en la nueva Constitución 
española todos los derechos humanos y, particularmente, 
el derecho a la autonomía de Aragón. 
2 ANDALAN 
Elecciones en España 
Aunque no todas las semanas dimite el Presidente 
de Las Cortes, salen de la cárcel presos como Izco 
u ^ r̂eS1t y Se Produce una escisión en la propia 
Hermandad de Combatientes, el panorama político en España 
sigue estando acaparado sin duda por las elecciones 
que tenemos ya a la vuelta de la esquina; 
unas elecciones que se llevarán a cabo tras una campaña 
relativamente tranquila 
si descontamos la agresión de militantes de Fuerza Nueva 
a hedillistas o algún mitin reventado, y por supuesto, 
los intentos de desestabilización 
que pueden esconderse tras hechos tales 
como la muerte de dos guardias civiles en Barcelona, 
el secuestro de Ybarra o el atentado 
que dejó a setecientos mil madrileños 
sin luz eléctrica el pasado sábado. 
Sin embargo, la decisión ma-
yoritaria de los españoles de 
que al fin hablen las urnas, ya 
que éste es sin duda su desti-
no, parece que va a respetarse 
y así, dentro de una semana co-
noceremos los resultados de 
unos comicios en los que se re-
flejará la fuerza real de las 
candidaturas que se presentan 
para un Congreso de Diputados 
q u e quedará excesivamente 
fraccionado, y un Senado cuya 
composición final es todavía 
más difícil de predecir dada la 
heterogeneidad de las candida-
turas que se presentan, y sobre 
todo, la infravaloración que ha 
existido hacia esta Cámara al 
no tenerse en cuenta por los 
partidos que en definitiva el 
voto para el Senado es tan im-
portante como el del Congreso 
ya que, por ejemplo, la refor-
ma constitucional exige la apro-
bación conjunta del Congreso y 
el Senado. S in embargo, si ga-
na Alianza Popular, lo que a 
estas alturas no se deben creer 
ni ellos, tal cosa ni siquiera se 
plantearía , ya que como ha di-
cho el candidato Martínez Es-
teruelas «en este momento re-
sulta una tarea inoportuna ela-
borar una nueva constitución», 
Torcuato se va 
Aunque no se pueda saber a 
ciencia cierta cuál es la causa 
real, el ex-vicepresidente de Ca-
rrero y por unas horas Presi-
dente del Gobierno Fernández 
Miranda, ha dimitido de su 
puesto en Las Cortes pocos 
días antes de que se reúna el 
nuevo Parlamento, siguiendo 
de momento el político asturia-
no en un puesto que en su día 
tuvo ocupantes tan insignes co-
mo Julián Besteiro. ¿Quién sus-
ti tuirá a Torcuato tras las elec-
ciones? De momento ni siquie-
ra se ha podido conocer Jos 
motivos reales de su marcha, 
ya que el autor de expresiones 
tan celebradas como «la tram-
pa saducea» tiene la virtud de 
saber hablar sin que se le en-
tienda, y por tanto, lo único 
que sabemos con certeza es 
que la nobleza española cuenta 
con un nuevo duque, y que ade-
más , y esto es nuevo, se le ha 
La voz de las urnas 
muswcflR 
C i n t a s g r a b a d a s 
VAMOS A REFORMAR LA 
TIENDA PARA ADAPTARLA 
AHORA TAMBIEN A 
D I S C O S 
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Eva Forest, otra gota de amnistía 
concedido a don Torcuato el 
Toisón de oro, ¡Ahí es nada! 
Tal acumulación de condecora-
ciones lo que sí permite augu-
rar es que el Sr, Fernández M i -
randa no volverá a la vida po-
lítica, ya que sería necesario 
realizar un" gran esfuerzo de 
imaginación para recompensar 
sus nuevos servicios en el caso 
de que se le volviera a jubilar. 
Amnistía gota a gota 
La desesperante lentitud con 
que están siendo extrañados 
—que no amnistiados en reali-
dad— los presos políticos que 
aún quedan en las cárceles, se 
ha visto alterada en esta sema-
na por la salida de algunos pre-
sos cuya importancia cualitati-
va es decisiva, hasta el extre-
mo de que en buena lógica ya 
no hay ninguna razón para que 
se demore más la salida de los 
que todavía quedan, entre los 
que se encuentran los cinco za-
ragozanos que continúan en la 
cárcel de Jaén. Inicialmente 
fue Genoveva Forest quien sa-
lió de Yeserías sin haber sido 
siquiera juzgada por unos he-
chos que se le imputaban tan 
graves e inconexos como la par-
ticipación en la muerte de Ca-
rrero y en el atentado de la ca-
lle del Correo. Más costoso ha 
sido conseguir el extrañamien-
to de dos etarras que habían 
sido condenados a muerte tras 
sonados procesos. Izco de la 
Iglesia, condenado en el Conse-
jo de Burgos de 1970, fue de 
todos los encausados el que 
más probabilidades tuvo de ser 
ejecutado dada la acusación 
que sobre él recaía, Garmendía, 
protagonizó otro Consejo de 
Guerra que provocó una movi-
lización popular similar, en la 
que su nombre junto con el de 
Otaegui cubrieron las paredes 
de España en demanda de que 
no se cumplieran sus sentencias 
de muerte. Sin embargo, las 
brutales ejecuciones de sep-
tiembre de 1975 hicieron que 
hoy sólo Garmendía pueda acu-
dir a la cita de esta incompleta 
libertad, y esto, debido quizás 
a la grave lesión cerebral que 
le produjo un disparo al ser 
detenido y que disminuyó gra-
vemente su capacidad intelec-
tual. Después de haber sido 
concentrados en el penal de 
Ocaña con otros presos vascos, 
Izco y Garmendía debieron es-
perar cinco días después de 
que su compañero de extraña-
miento Sarasqueta hubiera su-
bido a un avión rumbo a No-
ruega. Las presiones de algunos 
estamentos del Ejército y de la 
Guardia Civil , opuestos a la ex-
carcelación, fueron posiblemen-
te los responsables de este nue-
vo retraso. 
Escisiones hasta en los 
ex - combatientes 
Una noticia insólita es, sin 
duda, la que han protagoniza-
do un grupo de miembros de 
la Hermandad Nacional que re-
cientemente se quitó el Ex pa-
ra parecer más combativa. Es-
te grupo, que hizo público un 
comunicado tras una asamblea 
realizada el día 3, denunciaba 
la agresión de elementos van-
dálicos de extrema derecha afi-
liados a Fuerza Nueva, relacio-
nados expresamente con Girón, 
a la vez que pedían la existen-
cia de una nueva Confederación 
de Ex - Combatientes en la que 
tengan cabida todos los espa-
ñoles que lucharon en la gue-
rra civil sin distinción de ban-
dos. Esta actitud ha sido califi-
cada por un periódico madrile-
ño de tirada descendente y es-
casa como de «deserción». 
¿Verdad que no hace falta de-
cir que ha sido «El Alcázar»? 
Comienza la cuenta atrás 
Ante un electorado en el que 
todavía hay un elevado porcen-
taje de indecisos, los partidos 
políticos han emprendido la 
recta final de mítines y actos 
publicitarios haciendo un últi-
mo esfuerzo para sacar más 
votos, convencidos de que estas 
elecciones van a configurar mu-
chas de las posibilidades de los 
partidos políticos en los próxi-
mos años. Aunque muchas vo-
ces insisten en la necesidad de 
que las próximas Cortes debe-
rían redactar la Constitución 
para disolverse a continuación, 
dando paso a unas nuevas elec-
ciones que ofrecieran mayores 
garantías, no está claro que es-
to vaya a ser así. Por otra par-
te, las próximas elecciones mu-
nicipales que podrían dar un 
mayor número de votos a la 
izquierda, no parece que vayan 
a celebrarse antes de un año ya 
que se alegan dificultades de 
tipo técnico para llevarlas a ca-
bo en un plazo menor. De esta 
forma, la importancia de los 
resultados de las elecciones del 
próximo día 15 es mayor, aun-
que quienes en ellas participen 
no deben pensar que su esfuer-
zo más duro termina cuando a 
las doce de la noche del próxi-
mo día 13 culmine la campaña 
electoral. L a histórica misión 
de redactar una nueva consti-
tución, el posible acercamiento 
futuro de quienes hoy se pre-
sentan separados ya sea en 
Alianza Popular o en la Unión 
del Centro, la fragmentación de 
la oposición, y todas las difi-
cultades que entraña el camino 
a la democracia cuando además 
ha de hacerse en el marco de 
una crisis económica cada vez 
más agravada, ponen de mani-
fiesto que el verdadero esfuer-
zo comenzará después del día 
15 de junio. 
r / ALfONSO. 
En 
toda tina planta, sólo para prendas tejanas. 
Para mayor comodidad, utilice sus tarjetas ó* créd i to 
ANDALAN 3 
El Partido Socialista de Aragón que realizó el primer gran mitin desde la postguerra en Aragón te invita para cerrar la campaña el electoral al último 
GRAN MITIX PARA ARAGON 
d i 
IIINIMl) SOCIALISTA P . S J C P S . P 
U M M I ) SOCIALISTA 
EMILIO GASTON S A N Z 
Secretario General de! 
Partido Socialista de Aragón 
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I n t e r n a c i o n a l 
Entre cl 30 de mayo y el 2 de junio 
se ha reunido en París la ilamada Conferencia Norte-Sur 
o dialogo entre los países industrializados =-ricos—, 
entre los que ei Mercado Común ha dispuesto 
de representación única y común (M. Owen y Roy Jenkins) 
y lo» países pobres, en vías de desarrollo, tercermundistas. 
Los resultados de las é5 horas de debates entre 
los ministros de Asuntos Exteriores de 27 países 
han sido escasos. Nadie se ha seritido frustrado 
pues nadie confiaba en soluciones negociadas para 
problemas difícilmente resolubles por ¥Ía diploinática. 
España formaba parte del grupo de «los ocho» en calidad 
de país rico, y allí estuvo don Marcelino Oreja. 
D i á l o g o N o r t e - S u r 
Un fracaso ya previsto 
España figuró como paí» rico, pero menos 
La reimión ha sido l a fas© fi-
nal de la Conferencia para !a 
Cooperación económica í n t e r 
nacional, que nació en o toño de 
1973, a raíz de la crisis del pe-
tróleo. Desde 1975, cuatro comi-
siones han trabajado sobre 
problemas específicos: energía, 
materias primas, etc., y en l a 
reunión de Par ís se ha hecho 
mesa conjunta de la labor rea-
lizada. Previamente, el mes pa-
sado, los patees industrializa-
dos celebraban ia Cumbre 
económica de Londres para 
preparar su postura frente a 
los países del Tercer Mundo. 
La crisis dei petróleo de 1973 
ha sido diversamente interpre-
tada. Según unos significaría el 
despertar de la conciencia eco-
nómica dei Tercer Mundo, se-
gún otros habr ía sido provo-
cada desde Estados Unidos para 
golpear a una Europa enorme-
mente dependiente en cuanto 
a materias primas y fuentes de 
energía. De cualquier modo, es 
indudable que desde 1973 se 
'ha intensificado ia conciencia 
por parte de los países tercer 
mundistas de su capacidad 
económica en punto a energía 
y materias primas, y de la in-
cidencia de este hecho en la 
económica de los países indus-
trializados. Así, además de sur-
gir el Cartel de l a OPEP, han 
nacido oíros para otras mate-
rias primas. 
La conferencia ha Ueg'ado a 
su término sin resultados apre-
ciables. Los 19 países en vías 
de desarrollo se han negado a 
aceptar la proporción del Se-
cretrio de Estado USA Cjrus 
Vanee en el sentido de cele-
brar una conferencia interna-
cional sobre energía. Argelia 
encabezó una oposición a lo 
que se entendía como una in-
terferencia en los asuntos de 
l a OPEP. Por su parte «los 19» 
pretendían que su deuda exte-
rior con los ricos quedara l i -
quidada y que el precio de las 
materias primas se alineara 
con el de los productos manu-
facturados. «Los 8» concedie-
ron solamente una acción espe-
cial de m i l millones de dóla-
a-es para pallar la deuda exte-
r ior de los países subdesarro-
liados. 
L a participación de España 
en estos mi l millones será ne-
cesariameme simbólica, pues 
el «octavo país más rico» dis-
fruta él solo de una deuda ex-
terior de 11.000 millones, de 
una inflación tercermundista, 
y de una dependencia casi total 
en materias primas. L a Confe-
jrencia sólo ha sido útil para 
definir las líneas de desacuer-
do. Para ei venezolano Pérez 
Guerrero ha sido la unidad del 
Tercer Mundo lo más sobresa-
liente. E l fondo de ia cuestión 
está que entre 1950 y 1970 ia 
descolonización e independen-
cia del Tercer Mundo no se vio 
acompañada de una reducción 
de diferencias entre países po-
bres y países ricos, sino que 
la separación fue incluso en au-
mento. Y hoy continúan sien-
do países que venden materias 
primas baratas y compran pro-
ductos manufacturados caros. 
Juog industrializados son ricos 
jporque sacan ventaja a lo lar-
go del circuito económico, y de-
jarán de serlo si cambia el sis-
tema. Naturalmente esto no se 
soluciona en una mesa de ne-
gociación. 
Así lo vio Argelia, que una 
semana antes de que comenza-
ra la Conferencia lanzó una se-
vera requisitoria contra los paí-
ses desarrollados acusándolos 
de mantener a ios países en 
vías de desarrollo bajo su de-
pendencia y de fomentar la di-
visión en sus filas. Anunciaba 
que el diálogo Norte-Sur se di-
rigía al fracaso, y que en este 
caso, era la noción misma de 
comunidad internacional ia que 
quedaba en entredicho. 
Por el otro extremo de la ba-
lanza también Alemania Fede-
ral vio desde ei primer mo-
mento que la reunión iba a 
ser inoperante. Los industria-
les alemanes han expresado 
que prefieren tratar los proble-
mas caso por caso y país por 
país que conjuntamente. ¥ con-
tinuando tradicionales fobias, 
ven la mano de Moscú det rás 
de las posiciones tercermundis-
tas, sobre todo en Africa. Has-
ta el Papa ha terciado, y ha 
dicho lo que tenía que de-
cir: «que los más ricos estén 
^dispuestos. a partir sus bienes 
con los menos favorecidos..», 
etcétera. 
C. Forcadeü 
P a r t i c i p a c i ó n e n e l D i á l o g o 
N o r t e - S u r 
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Saudita, Argentina Brasil, Camerún, India, Indonesia; Irak, Irán 
Comisiones de trabajo; 
— Energía 
— Materias primas 
— Desarrollo 
— Finanzas 
Presidentes de la Conferencia: Mac Eachen (Canadá) por «los 
ocho» y C . Pérez-Guerrero (Venezuela) por «los diecinueve». 
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AMDALAN S 
R A R T I P O 
D E E S P A Ñ A 
Queremos la democracia 
para todos los españoles 
No habrá democracia 
plena en Aragón 
sin Autonomía regional. 
Autonomía supone un 
estatuto elaborado por 
todos los arago-
neses y una profunda 
descentralización dentro 
de la propia región. 
VOTAR 
COMUNISTA 
ES V O T A R 
DEMOCRACIA 
El P.C.E., apoya en Zaragoza, la Candidatura Aragonesa de Unidad Democrática para 
el Senado, integrado por: Antonio García Mateo, torenro Martín Retorliflbí y Ramón 
Sáinz de Varanda. 
Aragón 
N i la lluvia —que ya tiene 
sobradamente demostrado ser 
de derechas— pudo con la cu-
riosidad de los veinte mil ara-
goneses que se concentraron 
en la plaza de toros de Za-
ragoza, el pasado día 1, para 
escuchar a Felipe González, se-
cretario general del Partido So-
cialista Obrero Español. Mu-
chas adolescentes y también 
gente madura siguió con aten-
ción, pero sin apasionamiento 
visible, las intervenciones de 
los diversos oradores. 
Felipe González —en el polo 
apuesto de Angel C r i s t ó b a l -
estuvo didáctico y comprensi-
ble, parco en gestos. Así expli-
caría la pretendida neutralidad 
del candidato-presidente Adolfo 
Suárez —«que nos ha concedi-
do menos de un día de campa-
ña electoral por cada año de 
dictaduras— y señalaría la pos-
tura de su partido ante temas 
tan electorales como la crisis 
económica y la enseñanza. Tu-
vo también su rasgo de opti-
mismo —¡reafirmado en poste-
rior rueda de Prensa— cuando 
afirmó tajantemente que «el 
día 15 vamos a ganar, porque 
el hecho de haber llegado a 
estas elecciones ya es un triun-
fo del socialismo»-
Casi a la misma hora, dos 
mil personas se reunían eft 
otro mitin, el de la Federación 
Demócrata Cristiana, donde 
hablaría Ruiz Giménez, uno de 
los hombres que reúne en su 
persona el respeto profundo de 
la izquierda y la admiración de 
amplios sectores de la pobla-
ción que no se han dejado em-
baucar por la habilidosa «ope-
ración Suárez» y G i l Robles, 
hijo. 
Carteles a bofetadas 
Si no fuera tan necesaria, di-
r íamos que la lucha sostenida 
estos úl t imos días en Aragón 
por conseguir un espacio don-
de pegar un cartel ha tenido 
caracteres tragicómicos. Ha 
habido bofetadas, protestas y 
algunas denuncias ante la Jun-
ta Electoral del Censo por es-
te motivo. L a mayor parte de 
ellas, el dato no es desprecia-
ble, protagonizadas por Alianza 
Popular y adláteres. E l PCE, 
por ejemplo, ha elevado dos 
demandas, al haber sido obs-
taculizado en un mitin en Gél-
sa de Ebro por el secretario 
del Ayuntamiento y al compro-
bar que el alguacil de La Al -
múnia ha repartido casa por 
La suerte, señores, ya está echada. 
La derecha y el centro gubernamental, 
con unas elecciones que les vienen 
a medida, están a verlas venir. 
Cómodamente. La izquierda, 
que ha llenado plazas de toros, 
que se ha pateado hasta los pueblos má^ 
minúsculos en busca del voto sin miedo, 
que se ha empeñado hasta las cejas 
en una campaña costosísima, 
no tiene motivos para tanto optimismo. 
Sigue todavía, claro, 
la rueda de los mítines, la búsqueda 
de espacios donde pegar un cartel 
y los viajes agotadores de los candidatos 
por todos los rincones de nuestra geografía. 
La suerte está echada 
casa propaganda de AP. E l 
Frente Democrático de Izquier-
denunciaría, a su vez. la das 
agresión que sufrieron dos de 
sus militantes por jóvenes iden-
tificados como de AP, partido 
que ha devuelto la pelota y 
denunciado por su parte al 
FDI. Y puestos a llevar al juz-
gado a AP, ahí está el Partido 
Socialista de Aragón, que ha 
visto invadidos sus espacios 
publicitarios en el Paseo de la 
Independencia de la forma más 
descarada. Y —¿por qué no de-
cirlo?—, también han existido 
roces entre partidos de izquier-
da, aunque a la postre se han 
zanjado con mutuo acuerdo de 
ambas partes. Los nervios. 
Quede constancia para el 
lector, no obstante, que salvo 
estos roces episódicos, el perío-
do electoral ha transcurrido 
con la mayor tranquilidad. 
Después de tantos años de 
romper verbalmente las urnas, 
nuestros partidos han demos-
trado que se puede llegar a ex-
presar democrát icamente la 
voz del pueblo con el voto 
sin que corra sangre por las 
calles. 
Al final, fiestas 
Sea como sea, la izquierda 
piensa llegar relajada al final 
de la ardua «cuesta» electoral. 
Todas las candidaturas van a 
seguir los resultados de la vo-
tación en la noche el día 15 
desde sus sedes —algunos, co-
mo el PSOE, incluso por tele-
visión—, con la excepción sin-
gular de Hipólito Gómez de las 
Roces, que pasará la velada en 
compañía de sus hijos-
Adelantan la fiesta dos días 
los militantes del PCE, que han 
preparado una gigantesca ver-
bena de 25.000 m2 y para 40.000 
personas que promete ser his-
Felipe González: lleno hasta la bandera Jacinto Ramos 
tórica entre todos los festejos 
populares de los últimos años. 
Además de otros alicientes, una 
emisora que radiará ininte-
rrumpidamente durante 23 ho-
ras, juegos para niños, un res-
taurante y bar colocados bajo 
un gigantesco entoldado, etc. 
Si el tiempo acompaña, y pa-
rece que ya quiere entrar en 
razón, la cosa promete ser so-
nada. 
Tierno Galván 
hablará en Zaragoza 
No menos sonada se espera 
la presentación de la candida-
tura de Unidad Socialista en 
la plaza de toros de Zaragoza 
el próximo lunes día 13, el úl-
timo día de la breve campaña 
electoral. Nada menos que 
Tierno Galván como plato fuer-
te del mitin. E l líder del Par-
tido Socialista Popular, cuya 
presencia se hacía esperar, vie-
ne a reforzar con el refrendo 
de los espectadores la lista que 
en la provincia de Zaragoza en-
cabeza Emilio Gastón, secreta-
rio general del PSA. 
L. R. S. 
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La totalidad de partidos políticos de Aragón consultados por A N D A L A N espera obtener candidatos 
en las elecciones para diputados y senadores del próximo día 15. Las perspectivas más optimistas, según 
ellos mismos, las tienen la Unión de Centro Democrático seguida muy de lejos por el Partido Socialista 
Obrero Español, Alianza Popular y otras formaciones. 
Por lo que respecta a los interventores que han de velar por la pureza del voto, los partidos van a 
destacar a 4.746 personas sólo para la provincia de Zaragoza, E l volumen de propaganda repartida o 
por repartir es también considerable: un total de 7.710.000 papeletas de voto y 2.680.000 programas elec-
torales de mano. 
E l r i n c ó n d e l X i ó n 
VARÍAS V A L L A S PUBLICITARIAS han cam-
biado su destino previsto antes de las elecciones. 
A l menos dos de ellas, contratadas para todo el 
mes pasado para los anuncios genéricos del Gobier-
no sobre las elecciones, han aparecido cubiertas 
por anuncios de la Unión del Centro Democrático, 
es decir, la opción electoral respaldada por el presi-
dente del Gobiernó. Estas dos vallas se encuentran 
en la calle Canfranc de Zaragoza. 
TODOS LOS CANDIDATOS de estas elecciones 
están recibiendo una carta en la que Alberto Mur 
Juan, como director de un Gabinete de Estudios 
para la Promoción de Autores Noveles, en la que se 
les avisa que recibirán, por sistema de reembolso, 
una publicación sobre un posible futuro ministerio 
de la Juventud. Lo curioso del caso es que si los 
candidatos aceptan el reembolso, el " G E P A N " 
percibirá 170 pesetas por cada uno. Buen siste 
de promocionar autores noveles. 
nía 
E L SEÑOR ELICECHEA, publicitario de una 
agencia zaragozana y directamente ligado a 
A L I A N Z A POPULAR advirtió a esta revista que 
puede irse despidiendo de anuncios de su firma 
después de la publicación, en nuestro último nú-
mero, de un informe sobre varios candidatos de 
Alianza Popular en Zaragoza. En otros casos, 
A N D A I J A N no ha recibido avisos tan expresos. 
HIPOLITO GOMEZ D E L A S ROCES no pudo 
menos de sonreír cuando comprobó que la portada 
de su libro editado por ííGuara Editorial" en estos 
días anteriores a las elecciones había sido diseñada 
por un tal BOLEA. Pronto pudo comprobar que el 
grafista no era su principal rival, Juan Antonio, si-
no Félix Bolea. 
ANDALAN 7 
Aragón 
E n su reunión del pasado 31 
de mayo, ei Consejo de Admi-
nistración decidió hacer sus-
pensión de pagos y solicitar ex-
pediente de crisis, con cierre 
temporal de la empresa. Casi 
simultáneamente, los trabaja-
dores pusieron en conocimien-
to de la Inspección de Traba-
jo que no se les habían pagado 
los salarios de la última sema-
na y denunciaron a «Editorial 
Noticiero, S. A.» en el Juzgado 
de Guardia por presunta apro-
piación indebida, ya que hacía 
tiempo que se les descontaban 
de sus sueldos tanto la cuota 
de Seguridad Social como el 
Impuesto sobre el Rendimien-
to del Trabajo Personal, sin 
que se pagaran ni una ni otro 
al Instituto Nacional de Previ-
sión y a la Delegación de Ha-
cienda respectivamente. 
La venta no fue negocio 
«El Noticiero» arrastra desde 
hace años una situación eco-
nómica difícil, que llevó en 1971 
a su Consejo de Administra-
ción, que entonces presidía Mo-
randeira Vaamonde y del que 
formaban parte Sancho Rebu-
llida, Guallart y López de Goi-
coechea, etc., a solicitar un 
crédito de 18 millones de pese-
tas de la Caja de Ahorros de 
Zaragoza, Aragón y Rioja 
(CAMPZAR), hipotecando el 
inmueble donde estaba instala-
do el periódico —entre las ca-
lles del Coso, Verónica y Par-
do Sastrón— de una supérele 
total de casi L000 metros cua-
drados, que fue tasado enton-
ces en 26.548.491 pesetas. Las 
dificultades financieras conti-
nuaron y la empresa decidió 
vender sus instalaciones del 
Coso para amortizar la hipote-
ca y financiar la construcción 
de una nueva nave en la Ave-
nida de Cataluña, así como la 
compra de una nueva rotativa 
offset. 
La operación se formalizó en 
febrero de 1975; Francisco Gon-
zález Lacueva —¡promotor de 
la Urbanización Nuevo Broto 
y del Pasaje Sanclemente— 
compró la finca en 36 millones 
de pesetas, aunque en la escri-
tura se hicieron constar única-
mente 23. E l precio de venta 
ha sido calificado de anormal-
mente bajo en medios bien in-
formados, ya que en 1968 se 
había vendido otro solar en el 
Coso a 100.000 pesetas el me-
tro cuadrado. González Lacue-
va vendería el mismo solar a 
«Inmobiliaria Coso» por una 
cantidad superior en seis mi-
llones a la que él había paga-
do sólo 17 meses antes, según 
consta en el Registro de la 
Propiedad. 
Siguen las dificultades 
E l nuevo sistema de impre-
sión no supuso un cambio en 
la línea informativa y editorial 
del periódico que, con fluctua-
ciones, se mantuvo dentro de 
un notable conservadurismo; 
las ventas no aumentaron y las 
dificultades económicas se re-
RESTAURANTE 
LATORRE 
Su boda en la intimidad 
en 
R E S T A U R A N T E 
L A T O R R E 
Entradas por Avda. Valde-
fierro y P." del Canaf. 
Cuando un periódico, 
por muy de derechas que sea, 
se cierra, la libertad de prensa se resiente. 
Dentro de unos cuantos "días 
Aragón se quedará con un periódico menos. 
Si el poco papel que queda 
en sus almacenes alcanza hasta esa fecha, 
«El Noticiero» saldrá a los quioscos 
el mismo día en que van a celebrarse 
las primeras elecciones generales 
desde la guerra civil; 
pero no podrá publicar 
!os resultados de la votación. 
E l 16 de junio de 1977 faltará a su cita 
diaria con los lectores aragoneses, 
por primera vez desde 1901. 
Y nadie se atreve a asegurar 
que vuelva a publicarse. 
e l n o t i c i e r o 
Réquiem por un periódico 
Solemne bendición de unas instalaciones que iban a durar dos años y medio 
produjeron. E n marzo de 1976 
Francisco Sánchez Ventura 
—dedicado a negocios inmobi-
l ia r ios—Publ io Cordón Muni-
11a —cuya actividad se desarro-
lla en el campo de los seguros, 
la medicina y la construcción— 
y Manuel Abad León —indus-
trial papelero— se hicieron con 
el 70 % de las acciones de 
«Editorial Noticiero, S. A.», des-
pués de reducir el capital a 
nueve millones de pesetas, por 
lo que pusieron algo menos de 
dos millones cada uno. 
La empresa ha sido ruinosa 
desde entonces, según declaró 
a AND A L A N Publio Cordón, ha-
biéndose registrado en el año 
pasado pérdidas por valor de 
40 millones de pesetas. E n el 
momento de cerrar sus instala-
ciones, «El Noticiero» se había 
«tragado», según la misma 
fuente, 46 millones aportados 
por los propietarios, más 20 de 
dos subvenciones del Ministe-
rio de Información y Turismo, 
más los 65 que supusieron las 
ventas totales en el mismo pe-
ríodo. 
Las inversiones habrían sido 
menores según el gerente Ge-
rard Becker, quien señala que 
Sánchez Ventura, Cordón y 
Abad aportaron sólo medio mi-
llón cada uno en efectivo, aun-
que gestionaron un crédito de 
30 millones de la Campzar— 
cantidad por la que pretende-
rían ser acreedores a la hora del 
cierre— más otro de 10 millo-
nes concedido por Bankunión, 
a través de la Inmobiliaria Pa' 
lafox (Sánchez Ventura). Los 
últimos seis meses de los 30 
millones antes citados, fueron 
retirados en junio de la cuen-
ta bancària de «El Noticiero» 
sin saberlo el gerente, según 
ha declarado éste; cuando fue 
a preguntar la causa a los tres 
accionistas mayoritarios sólo 
obtuvo la respuesta de que 
«nosotros no ponemos ni un 
duro más». 
E l gerente, sancionado 
Las ayudas recibidas de la 
Administración no fueron su-
ficientes y, en diciembre, los 
propietarios acordaron vender 
«El Noticiero». A tal fin se rea-
lizaron contactos con Sebastián 
Auger —empresario catalán 
que edita «Mundo», «Mundo 
Diario», e t c . — e l Partido Po-
pular de Pío Cabanillas, Hidro-
Nitro —empresa multinacional 
que, en España, preside el ex 
ministro de Hacienda Vil lar 
Mir—-, el grupo Prensa Españo-
la-Prensa Castellana —editor 
de «ABC» e «Informaciones»— 
y con José Amado de Lema, 
propietario de «La Voz de As-
turias». Ninguno de ellos dio 
resultado. 
Durante todo este período el 
gerente siguió el criterio de pa-
gar antes la nómina del per-
sonal que las cuotas de Seguri-
dad Social o del IRTP, pero ad-
virtiéndolo siempre a los pro-
pietarios, extremo éste que nie-
ga Publio Cordón. E l 30 de 
abril la deuda con la Seguridad 
Social ascendía a casi 10 millo-
nes, de los que 430.000 pesetas 
correspondían a la parte de-
traída del salario de los traba-
jadores. E l 27 de mayo Gerard 
Becker se negó a'sellar un do-
cumento por el que se le reti-
raban los poderes notariales, 
ya que le constaba, según él 
mismo ha declarado, que la 
empresa pretendía pagar sólo 
la mitad de los sueldos de ese 
mes. E l día 30, todavía con su 
firma autorizada, pagó la tota-
lidad de la nómina. A l día si-
guiente se le retiraban ya no-
tarialmente sus poderes, y tres 
días después era sancionado 
con suspensión de empleo y 
sueldo. 
E l problema laboral 
Los casi 140 trabajadores 
afectados han seguido la evo-
lución del proceso sin poder in-
tervenir eficazmente en el 
mismo; es general la queja de 
que la empresa «ni siquiera ha 
venido aquí a dar la cara». Las 
negociaciones con la patronal 
las ha llevado adelante una co-
misión elegida de ocho miem-
bros, que se negó tajantemen-
te a aceptar la propuesta de la 
empresa, de elaborar la lista de 
picados que deberían aban-
donarla para lograr una plan-
tilla más económica. Las nego-
ciaciones se rompieron, según 
ha declarado a A N D A L A N un 
portavoz de esta Comisión, 
cuando constataron que la em-
presa no pensaba atender al 
pago de las indemnizaciones 
por los despidos que pudieran 
producirse. E l director, Anto-
nio Coll, el subdirector Herráiz 
y varios redactores se han m a r 
chado ya a otros periódicos. E l 
problema más grave se les 
plantea a los trabajadores de 
talleres, muchos de ellos con 
edades superiores a los 50 años. 
Publio Cordón proyecta vol-
ver a publicar «El Noticiero» 
con una línea abierta e inde-
pendiente, una vez que la sus-
pensión de pagos permita un 
respiro a la empresa respecto 
de sus acreedores y el expe-
diente de crisis haya facilitado 
reducir la plantilla a la mitad, 
aproximadamente. Esta opera-
ción iría acompañada de una 
modernización de los talleres 
editoriales. Sánchez Ventura, 
sin embargo, no parece parti-
dario de la apertura informati-
va —hace sólo unos meses lle-
gó a prohibir la publicación de 
toda noticia referente a los par-
tidos de oposición— y sin duda 
su opinión pesará a la hora de 
tomar una decisión definitiva, 
dada su mayor capacidad fi-
nanciera. 
Luis Granel! 
¿QUIEN RESUELVE'TU PORVENIR? 
TU MISMO 
¿QUIEN RESUELVE TU EDUCACION 
Y LA DE TUS HIJOS ? 
TU MISMO 
¿QUIEN RESUELVE LA VIVIENDA 
DE TU GUSTO ? 
TU MISMO 
RESUELVE TU DUDA VOTANDQTE 
A TI MISMO 
¡i VOTA A LOS LIBERALES II 
LIBERTAD, TOLERANCIA, 
JUSTICIA INDEPENDIENTE 
¡¡VOTA A LOS LIBERALES!! 
S A N D A L A N 
F R E N T E A U T O N O M I S T A 
A R A G O N E S 
C a n d i d a t u r a a l C o n g r e s o p o r 
Z a r a g o z a i n t e g r a d a p o n 
CARLOS M. GAMO 
Abogado. Miembro de ia Comisión redactora 





Funcionario de telégrafos. 
FRANCISCO MARTINEZ 
Agricultor miembro de la U.A.G.A. 
JOSE IGNACIO LACASTA 
Profesor de la facultad de derecho. Miembro 
de la Comisión redactora del Anteproyecto 
de Estatuto de Autonomía de Aragón. 
LUISA VEAMONTE 
Trabajadora del barrio San José. 
JOSE MIGUEL GOMEZ 
Agente de opinión pública. 
Somos lo unidad del 
pueblo A R A G O N E S 
en estas elecciones 
hasta donde ha sido 
posible. 
Nuestra lucha incansa-





y el SOCIALISMO 




Obrero metalúrgico de CC.OO. 
VOTA AL FRENTE 
AUTONOMISTA ARAGONES 
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ARAGONESES PARA CONGRESO 
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO 
: mmx 
MARIANO ALIERTA IZUEL 
Partido Demócrata Cristiano 
JUAN ANTONIO BOLEA FORADADA 
Independiente 
UIS D E L V A L \ 
Partido Social Demócrata Aragonés 
NAT1BEL BONILLA PARICIO ADOLFO SUAREZ 
Encabeza la candidatura en Madrid 
Partido Demócrata Cristiano 
MARIA PILAR MARCO LUQUE CARMEN SOLANO CARRERAS 
Partido Social Demócrata Aragonés 
Independiente 
ANTONIO CARRIÓN SANCHEZ l a s a Partido Demócrata Cristiano 
LUIS IRACHE NAVALES 
Partido DemocraUi Cristiano 
EDUARDO RUIZ BOSCH 
Partido Demócrata Cristiano 
U N I O N D E 
CENTRO 
D E M O C R A T I C O 
OFICINA ELECTORAL Y GERENCIA CAMPAÑA EN ZARAGOZA: 
ZURITA, 8- PRAL, IZDA.-TELEFONO 213605. 
«Jl^liiiii 
JOSE L. ARCE MARTINEZ 
Partido Social Demócrata Aragonés 
V O T E 
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO 
Aragón 
Contra toda costumbre, 
monseñor Cantero Cuadrado 
no administrará la diócesis zaragozana 
hasta que tome posesión el nuevo arzobispo, 
Elias Yanes. E l Cabildo, sobre quien 
desde el sábado día 4 
recaía el gobierno diocesano, 
aún intentaría enmendar la plana a Roma 
el lunes día 6. Pero monseñor Cantero 
rehusó el ofrecimiento. 
Relevo en el Arzobispado 
Prisas de última hora 
¡Hasta finales de junio no ha-
rá su entrada oficial en la dió-
cesis el nuevo arzobispo. Ca-
nario, 49 años, especialista en 
catequesis, Elías Yanes va a 
modificar sensiblemente la 
imagen del primer mandatario 
de la Iglesia en la principal 
diócesis aragonesa. Su nom-
bramiento, anticipado por AN-
D A L A N hace dos semanas, po-
dría haber sido objeto de algu-
nos problemas entre la Confe-
rencia Episcopal y el Vaticano, 
finalmente resueltos, según 
fundados rumores que hemos 
podido recoger. Estas trabas 
explicarían la lentitud en ofre-
cer respuesta a la dimisión que 
en razón de la edad —75 años— 
había presentado en febrero 
monseñor Cantero al Papa Pa-
blo VI . Lentitud que contrasta 
vivamente con la prisa' luego 
mostrada en separar al hasta 
ahora arzobispo zaragozano de 
cualquier poder sobre la dió-
cesis. 
Un giro esperado 
E l malestar de numerosos 
miembros deí cabildo catedra-
licio durante el pasado fin de 
semana era evidente. Obligados 
por el canon 431 a elegir, en 
el plazo de ocho días, un vi-
cario capitular que haga las ve-
ces del arzobispo hasta la to-
ma de posesión de monseñor 
Yanes, no dudaron en ofrecer 
a monseñor Cantero ese pues-
to interino, previas las gestio-
nes necesarias. Tras su nega-
tiva por escrito, sería elegido 
por mayoría, en votación se-
creta, Agustín Pina. Mon-
señor Cantero continuará por 
breve espacio de tiempo en el 
palacio arzobispal por él reno-
vado, sin otra despedida que 
una ceremonia religiosa que 
tendrá por escenario el altar 
mayor del Pilar el próximo 
viernes por la tarde. 
De seguir sus actuales cos-
tumbres. Monseñor Yanes po-
dría alojarse en algún piso, co-
mo lo viene haciendo el obispo 
de Huesca, Javier Osés. «Para 
Elias Yanes, el testimonio de 
pobreza y trabajo es una ob-
sesión. Otra de sus caracterís-
ticas es la importancia que 
concede a los seglares en la ges-
tión de los asuntos eclesiales», 
afirma un sacerdote. «Los re-
Algo va a cambiar 
celos que Se hayan podido 
orear ante el anuncio de su nom-
bramiento sólo son compren-
sibles por parte de quienes si-
guen disfrutando situaciones 
de privilegio, incluso eco-
nómico». 
Problemas sin solución 
Varios temas esperan la res-
puesta del nuevo arzobispo, 
que tendrá que tomar decisio-
nes pronto. Y no es el menos 
importante el relativo a la eco-
nomía de la diócesis. Los cris-
tianos zaragozanos no han te-
nido acceso alguno, hasta la fe-
cha, a las cuentas de adminis-
tración de bienes importantes 
que en rigor serían patrimonio 
común. Es el caso, por ejem-
plo, de la administración del 
Pilar, ahora reservada por 
completo al cabildo catedrali-
cio que j amás ha dado infor 
mación de sus ingresos. 
E l otro tema pendiente du-
rante los últimos años del ar-
zobispo Cantero es conocido 
como «caso Fabara». La actitud 
de Mons. Cantero ante los mé-
todos renovadores del cura 
Wiberto Delso provocó la so-
lidaridad de casi 30 sacerdotes 
quienes, para mostrar su pro-
testa, pusieron todos sus car-
gos pastorales a disposición 
del obispo. Hoy, algunos han 
cambiado su situación. Cuatro 
se han secularizado en estos 
tres años —de ellos, tres se 
Jacinto Ramos 
han casado— pero el resto, 
unos 18, continúan ejerciendo 
su ministerio completamente 
al margen de la estructura ofi-
cial de la diócesis. Todos tra-
bajan para ganarse la vida, en 
los más diversos oficios: peo-
nes, mineros como Angel No-
guera, agricultores como los 
de Cinco Villas, profesores, un 
abogado laboralista, etc. Wáber-
to Delso continúa en Fabara 
trabajando en un almacén de 
encurtidos. 
«El próximo día 12 nos va-
mos a reunir todos para estu-
diar la nueva situación que se 
crea ahora con el cambio de 
arzobispo, a fin de adoptar una 
actitud conjunta», ha infor-
mado uno de ellos a A N D A L A N . 
«La marcha de Cantero Cua-
drado puede ser un principio 
de solución para el problema 
que nosotros planteamos. Pero 
el tema es más profundo. De-
pende de qué actitud se ten-
ga cara al mundo rural y obre-
ro. Tres años después de aquel 
enfrentamiento, el problema 
no podría ser personal». 
«Muchos de nosotros no que-
rr íamos volver a los puestos 
que entonces dejamos» —afir 
ma uno de ellos— sino que as-
piramos a poder seguir donde 
ahora estamos. Es decir, ejer-
cer nuestro ministerio en las 
comunidades de base, pero no 
com© unos marginados». 




Para votar hay que estar ins-
crito en la lista de electores 
de la sección y haber cumpli-
do veintiún años antes del día 
15 de junio, o en este mismo 
día: 
No puede votar nadie que no 
esté en la lista, ni en otra sec-
ción que en aquella en que 
consta inscrito. 
UNO PARA E L CONGRESO, 
OTRO PARA E L SENADO 
Para el Congreso, se utiliza 
el sobre blanco, en el que se 
introduce la papeleta blanca 
impresa con la lista de candi-, 
datos que se quiere votar. En 
estas papeletas no hay que es-
cribir nada, ni señalar, ni ta-
char: sólo meterlas en el so-
bre tal como están (natural-
mente, no una papeleta cual-
quiera, sino la que tiene im-
presa la lista que se quiere 
votar). 
Para el Senado, el sobre es 
de color sepia, lo mismo que 
la papeleta. Esta papeleta es 
distinta de la del Congreso por 
su color, por su tamaño y por 
su disposición: el modelo es 
único y contiene la lista, por 
orden alfabético, de todos los 
candidatos al Senado que se 
presentan por el Distrito. A la 
izquierda de cada nombre hay 
un pequeño recuadro. E l elec-
tor debe señalar con una cruz 
(normalmente habrá bolígrafo 
en las cabinas) los recuadros 
correspondientes a los tres 
.candidatos que vota para el Se-
nado. No hay que escribir ni 
tachar nada más: sólo poner 
tres cruces (muy importante; 
sólo tres), no en cualquier si-
tio, sino precisamente delante 
da los tres nombres de los can-
didatos que elije. 
DONDE ENCONTRAR 
LAS PAPELETAS Y LOS 
SOBRES 
En cada local electoral ha-
brá papeletas y sobres en nú-
mero suficiente. Estarán colo-
cados en una mesa distinta de 
aquélla en que están las urnas. 
En la mesa de las urnas está 
prohibido que haya papeletas, 
precisamente para que el elec-
tor no se vea cohibido ni acon-
sejado por el presidente, los 
adjuntos o los interventores-
Coja usted de la mesa en que 
se encuentren una papeleta de 
cada una de las candidaturas 
que se presentan para el Con-
greso, la papeleta única parà 
el Senado y los dos sobres co-
rrespondientes. 
LA CABINA 
Entre a continuación en la 
cabina electoral, y cierre la 
cortinilla. Está usted absolu-
tamente solo, nadie sabrá nun-
ca, si usted no lo dice, lo que 
ha votado. Si alguien intenta 
espiarle o coaccionarle, denún-
cielo ante la Mesa. 
En la cabina, seleccione la 
papeleta que quiere votar para 
el Congreso, métala en el sobre 
blanco y cierre éste. Ponga las 
tres cruces a sus candidatos 
para el Senado en la papeleta 
color sepia, introdúzcala en el 
sobre • del mismo color, y 
ciérrelo. 
No renuncie a su derecho a 
utilizar la cabina electoral. 
Sólo utilizando todos la cabina 
garantizamos la libertad y el 
secreto del voto de quienes se 
encuentren sujetos a coacción. 
A N T E LAS URNAS 
E l elector, con los dos so-
bres cerrados según se ha di-
cho, se acercará a la mesa 
donde se encuentran las urnas,: 
dirá cuando le: toque su nom-
bre y apellidos, y mostrará el 
documento nacional de identi-
dad al Presidente. Este com-
probará la identidad del elec-
tor, y que está en la lista de 
electores de aquella sección. 
E l elector le entregará los dos: 
sobres, y el Presidente, sin que 
en ningún momento los sobres 
dejen de estar a la vista del 
público, los introducirá en la, 
urna correspondiente (trans-
parente para el Congreso, tapa 
sepia para el Senado). A conti-
nuación el Presidente señalará 
en su lista con una cruz que 
el elector ha votado, con lo que 
éste puede retirarse. 
Si, a efectos laborales, desea 
recibo de haber votado, se io 
firmarán en la Mesa-
R A M A D A 
H o t e l s 
H O T E L P A P A L U N A 
P R E C I O P O R P E R S O N A 
Cena y baile . . . . . . . . . 750 ptas. 
Cena, baile, h a b i t a c i ó n y desayuno . 1.200 > 
En estos precios están incluidos la visita al Castillo de 
Peníscola y un paseo en Goleta el domingo por la mañana 
Carretera de Benicarló, Km. 6*600 Teléfono 48 06 50 
P E N Í S C O L A 
(CASTELLON DE LA PLANA) 
todos los sábados 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A G R U P O S 
INFORMACION Y TICKETS 
EN LA RECEPCION DEL HOTEL 
R A M A D A cada d í a buscamos un mejor pres t ig io 
C E N A DE G A L A 
B A I L E C O N O R Q U E S T A 
EL HOTEL RAMADA PAPA LUNA LE INVITA A PASAR EL FIN DE SEMANA EN SUS INSTALACIONES 
Desde el 21 de mayo hasta el 1.° de julio y a partir del 1.° de septiembre. 
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Un centenar escaso de aragoneses —repartidos en 
demasiadas listas para el Congreso y no pocas para 
el Senado— constituyen el amplio (y, sin embargo, 
aún breve) abanico de opciones probadamente 
democráticas ante las elecciones que ya están encima de 
Aragón. Desde la Federación Demócrata Cristiana 
hasta la Agrupación Electoral de Trabajadores, ninguno 
de los candidatos de la oposición aragonesa 
ha necesitado hacer apresuradas conversiones a la 
democracia. Todos —unos más, otros menos, bien es 
verdad— han demostrado querer y saber luchar 
por la democracia desde muchísimo tiempo antes 
de la aparición de la normativa electoral 
en el Boletín Oficial del Estado. 
Entreabierto ya el portillo de 
un nuevo país, de un nuevo Ara-
gón, tan ineficaz como inoportu-
no sería pararse ahora —cuan-
do tanto falta por hacer— a pen-
sar con exceso en el pasado. Se-
ría injusto, sin embargo, olvi-
dar de sopetón la dura, muchas 
veces cruenta, lucha mantenida 
por no pocos hombres y muje-
res de esta Región por conse-
guir la justicia y la democracia 
para todos. 
Aun hoy, entre los militantes 
de las dos únicas fuerzas de opo-
sición organizada presentes en 
Aragón en la inmediata posgue-
rra —PSOE y PCE— hay una ló-
gica resistencia a evocar aque-
llos duros años. Pero nadie pue-
de pasar por alto que muchos 
de los candidatos comunistas • en 
estas elecciones de 1977 llevan 
sobre sus espaldas muchos años 
de cárcel —Joaquín Arasanz (20), 
Joaquín Saludas (20), Vicente 
Cazcarra (6), Fidel Ibáñez (3), 
Floreal Torguet (3)— y de bruta-
les torturas —Cazcarra, Ibáñez, 
Torguet, García Salve (trece ve-
ces detenido), así como tres pe-
nas de muerte conmutadas—. 
Hombres que, como Sixto Agu-
do —organizador de la Resisten-
cia francésa y ahora candidato 
al Senado por Huesca— debie-
ron pasar 40 largos años de exi-
lio antes de poder volver a su 
tierra. O como Angel Cristóbal 
Montes, ahora candidato del 
PSOE al Congreso por Zarago-
za, residente largos años en Ve-
nezuela por motivos políticos. 
Hombres que, en definitiva, ten-
drían mucho que contar a no po-
cos «demócratas» de últ ima 
hora, muchos de ellos en abier-
ta colaboración con el fran-
quismo. 
La represión que no cesa 
No es, sin embargo, la repre-
sión patrimonio exclusivo de los 
comunistas y socialistas lucha-
dores de primera hora. N i es 
la cárcel y la tortura la única 
forma de represión ejercida por 
el franquismo. Muchos de los 
hoy candidatos por la oposición 
democrática aragonesa sufrieron 
en su propia carne los diversos 
modos de represión inventados 
para masacrar los intentos de 
lucha, por tímidos que éstos 
fueran. 
No fue necesaria la presencia 
de la policía o de la guardia civil 
para reprimir, por ejemplo, los 
esfuerzos democratizadores en 
la Universidad del hoy candida-
to al Senado y militante del 
PSOE, Ramón Sainz de Varan-
da. Bastó la intervención de uno 
de los múltiples inquisidores del 
Ministerio de Educación y Cien-
cia, Lagüens Marquesanz, para 
cortar de raíz —y por cuatro 
años, al menos— los «pecados» 
de Sainz de Varanda, tales como 
negarse a no examinar a alum-
nos expedientados o a participar 
como secretario en el expedien-
te incoado a una veintena de 
alumnos. Como bastó, asimismo, 
Ja intervención de otro funciona-
rio del mismo Ministerio, Cris-
tino Alejo Pita, para terminar de 
un plumazo, con la labor cul-
tural de Anchel Conte —hoy 
candidato por el PCE en Te-
ruel— en el Colegio Libre Adop-
tado en L'Ainsa. 
No obstante, la represión más 
común, llegaba, en la inmensa 
mayoría de los casos, en forma 
d é despido laboral. Trabajado-
res y hoy candidatos como Joa-
quín Bozal (Fibras Esso, Inalsa 
y Ebroacero) —en las listas del 
Frente Autonomista Aragonés—, 
Isabel Vidosa (Caitasa y, recien-
temente, Mepsa) —candidata al 
Congreso por la Agrupación 
Electoral de Trabajadores—, etc., 
sufrían sistemática e impune-
mente la represión de sus em-
presarios por el simple delito de 
luchar por unas mejores condi-
ciones de vida para sus compa-
ñeros. 
Las detenciones, sanciones, 
agresiones y amenazas son fre-
cuentes, asimismo, entre buena 
parte de los hombres y muje-
res que figuran en las distintas 
candidaturas de la oposición 
democrática aragonesa. (Jarlos 
Camo —cabecera de lista del 
FAA—• aún recuerda la sanción 
del TOP, allá por 1970, por par-
ticipar en una huelga pidiendo 
precisamente, la desaparición de 
aquel increíble órgano de repre-
sión. Otros hombres de su mis-
ma candidatura —'Carnicero, Bo-
zal, Gómez—• pueden contar, asi-
mismo, con todo lujo de deta-
lles, cómo es la cárcel por den-
tro. Como lo puede contar otro 
cabecera de lista, José Ramón 
Biescas, del Frente Democráti-
co de Izquierdas, a través de su 
detención en Torrero y Caraban-
chel por participar en el movi-
miento universitario en los mo-
mentos terribles del estado de 
excepción. Un comunista, Enri-
que Curie! conoce, por su parte, 
cómo eran precisamente esos 
mismos años en la Universidad 
madrileña —un balazo en una 
pierna no le dejaría, por si aca-
so, olvidarse de aquellos años. 
E l encarcelamiento de otro co-
nocido socialista, Eloy Fernán-
dez, provocó, hace un par de 
años, la indignación de los de-
mócratas aragoneses y de la 
práctica totalidad de los perio-
distas honestos de este país. 
Las intimidaciones, sistemáti-
cos pasos por el cuartelillo de 
Mequinenza están también cla-
ras en el recuerdo de otro demó-
crata aragonés, Justiniano San-
juán, candidato al Congreso por 
el FDI, viejo luchador por los 
legítimos intereses de su pueblo, 
sistemáticamente expoliados por 
E N H E R , con el beneplácito de 
conocidos caciques locales y aun 
provinciales. 
Por otra parte, un derecho tan 
elemental como la posesión de 
pasaporte, les fue negado duran-
te largos años a no pocos can-
didatos aragoneses, tales como 
Eloy Fernández y J. Antonio La-
bor deta (PSA), Javier Lázaro 
(FDI), Cazcarra y Fidel Ibáñez 
(PCE)^ etc. 
Al lado de los trabajadores 
Si hay algo que caracteriza a 
una buena parte de los hombres 
de casi todas las candidaturas 
es su estrecha vinculación a la 
piase obrera y a su dura lucha 
contra el franquismo. 
Candidatos de mediana edad, 
como Fidel Ibáñez, se destaca-
ban ya como líderes obreros con 
motivo de las elecciones sindica-
les de 1966. Lo mismo sucedía, 
poco más tarde, con otros dos 
comunistas: Floreal Torguet y 
Francisco García Salve, líder 
este úl t imo de la Construcción 
en 1971 y encartado, poco más 




Alineación: Joaquín Boza l , Paco Polo, Cr is tóbal Mon te s , Vicente Cazcarra , Santia|)llarraco, Fernando Gimeno, Emilio G a s t ó n , R a m ó n Sáinz de Varanda, Antonio García Ma teo , Lorenzo Mart ín-Retor t i l lo y Anchel Conte 
Caididatos de la izquierda 
L u c h a d o r e s p o r u n A r a g ó n d e m o c r á t i c o 
José Ramón Marcuello 
1.001». Conocida es, asimismo, 
la vinculación a la lucha obrera 
de hombres como Joaquín Sa-
ludas —pionero de la lucha obre-
ra en Monzón— y Lorenzo Ba-
rón. 
No sólo el PCE —aunque en 
buena medida es pionero— y sus 
militantes, han protagonizado, 
no obstante, decisivas tomas de 
postura frente a la problemáti-
ca de los trabajadores. Hombres 
como David Ubico —actual pre-
sidente de la rama del Metal 
en la Confederación de Sindica-
tos Unitarios de Trabajadores 
(CSUT)— o como Joaquín Bozal 
—siete años luchando en el seno 
de Comisiones Obreras (CC.OO.) 
y miembro del Secretariado Pro-
vincial— y Pablo Escribano, se-
cretario de la Provincial de la 
CSUT, tienen bien ganado un 
amplio prestigio entre la clase 
trabajadora aragonesa. Nombres 
como el de Isabel Vidosa —ac-
tual presidente de la Federación 
de Zaragoza de la C S U T — A n -
tonio Piazuelo —candidato del 
PSOE por Zaragoza y uno de los 
fundadores de la Federación del 
Metal de la Unión General de 
Trabajadores (UGT)—>, o Julián 
López —dirigente de la Federa-
ción del Metal de la Unión Sin-
dical Obrera '(USO)— están hol-
gadamente acreditados en el 
mundo laboral aragonés- Como 
acreditados están los nombres 
de Rafael Zorraquino (PSOE) y 
de Gustavo García (AET), des-
de su decisiva intervención en 
la reciente huelga de funciona-
rios municipales de Zaragoza._ 
Conocidos abogados laboralis-
tas como Paco Polo ( F D I ) y 
Adolfo Burriel (PCE) —otros no 
exclusivamente laboralistas, co-
mo los tres candidatos al Senado 
3ainz de Varanda, Martín Retor 
tillo y García Mateo, han hecho 
inestimables aportaciones, asi-
mismo, a la defensa de la clase 
trabajadora— han sido hombres 
decisivos en la resolución de in-
numerables problemas labora-
les.. Como decisiva ha sido, sin 
lugar a dudas, la intervención 
del conocido inspector de tra-
bajo y ahora cabecera de lista 
de la AET, Fernando Gimeno. 
Ganarse a pulso 
la Autonomía 
Otro de los asuntos en el que 
la frontera entre los que lo son 
de verdad y los que nunca lo 
han sido es, precisamente, el re-
Jativo a la Autonomía para 
Aragón. 
No es por simple casualidad 
que la primera candidatura uni-
taria para el Senado que se con-
seguía en España lo fuera la for-
mada por hombres que asumían 
íntegramente tres puntos básicos 
uno de los cuales era, precisa-
mente la consecución de un Es-
tatuto autonómico para Aragón. 
E n efecto, todos y cada uno de 
los hombres que la forman, tie-
nen a sus espaldas un largo ba-
gaje de conocimiento constitu-
cionalista. Lorenzo Martín Re-
tortillo, en concreto, estudió en 
Tubinga (Alemania) con los me-
jores constitucionaíistas del mo-
mento: Bachof y Düring, y es 
considerado como el más aven-
tajado alumno de García de En-
terría, el precursor de la nue-
va administración pública. Gar-
cía Mateo, por su parte, ha es-
tado siempre muy cerca de toda 
acción autonomista al tiempo 
que Ramón Sainz de Varanda, 
desde su pertenencia, primero, 
a la Comisión Compiladora del 
Derecho Civil de Aragón y lúe 
go desde la presidencia de la 
Comisión de juristas que ha ela-
borado el anteproyecto del Es-
tatuto de Autonomía de Aragón, 
viene luchando desde mucho 
tiempo atrás por la consecución 
del hecho autonómico para nues 
tra región. 
Conocidos luchadores por la 
Autonomía para Aragón son, asi 
mismo, Vicente Cazcarra y Fi 
del Ibáñez (PCE) —a través, inj 
cialmente, de su colaboración di 
recta en el seno de la Comisicn 
Aragonesa Pro Alternativa Df 
mocrática (1972) y, con posteiw 
ridad, a lo largo de las sucesivas 
reivindicaciones y formulaciones 
que de la autonomía hacen ^ 
comunistas aragoneses. 
Hombres claves en la lucha 
por la Autonomía para Aragói 
con, asimismo, Emil io Gastón, 
Jíder de un partido que hace 
de la autonomía amplia y nece 
saria bandera —hombre clave, 
asimismo, en la redacción del 
reciente anteproyecto—, Eloy 
Fernández y Labordeta —quif 
lies, a través de sus múltiples p 
blicaciones, el primero, y ha 
ciendo multitudinario sentimie» 
to compartido, el segundo, han 
roto decisivas lanzas «en fav*" 
de nuestra identidad regionaH 
J íombre importante es, asim'5 
mo, Carlos Camo, cabecera de 
lista de la única candidatura 
que lleva el apellido «autononjis 
ta» en sus siglas y colaborador 
inestimable en la redacción del | 
anteproyecto de Estatuto. ' j 
hombres que, en menor o n'M, 
yor medida, hacen, desde 5115 ¡ 
formaciones políticas, un im.P3 
gable servicio a la recuperació" ^ 
ide unas casi perdidas señas ^ ji 
identidad como pueblo auto i 
pomo. 
¿Quiénes han levantado 
la cultura aragonesa? 
Vamos a dejamos, definitiví 
mente, de rollos. Es suficienj 
contrastar las listas de la w 
pidón democrática aragofl6 
con los que no son ni lo uno ni 
lo otro —es decir, ni oposición 
pi demócratas— para evidenciar, 
rápidamente, quiénes son los 
que han contribuido a sacar 
realmente, a esta región de la 
fpostración cultural en que se ve 
mía encontrando. 
A nivel universitario, en pri-
mer lugar, nos encontramos con 
nombres de tan probada solven-
cia profesional como de demos-
trado credo democrático: Loren 
zo Martín Retortillo —catedrá-
tico de Derecho Administrati-
vo—, Antonio García Mateo —co-
fundador de la Academia de 
Ciencias Sociales y del Instituto 
de Estudios Europeos—, Gonza-
lo Borràs —en la actualidad, di-
rector del Departamento de Arte 
de la Universidad Autónoma de 
-Barcelona—, Cristóbal Montes 
—profesor de Derecho Civi l—, 
Guillermo Fatás —profesor del 
Departamento de Historia An-
tigua—, Eloy Fernández —pro-
fesor de Historia en la Facultad 
de Ciencias Económicas y, auto-
ridad en el tema de Joaquín 
Costa. 
En el campo de la creación 
cultural y en el rescate de nues-
tro acervo popular, las listas son, 
psimismo, generosas en nom-
ibres: poetas tan conocidos como 
bmilio Gastón, Luis Irache; en-
sayistas como Martín Retortillo, 
Jrernández Clemente, Enrique 
bastón; hombres tan decisivos 
í V l 3 recuPeración de nuestro 
folklore como José Antonio La-
oordeta —asimismo, novelista y 
Poeta-, o Anchel Conte (la fa-
Pla, el «Viello Sobrarbe)..., no 
necesitan de mayores presenta-
ciones. 
Con el hombre, 
contra el abuso 
Muchos de los hoy candidatos 
nan estado presentes, asimismo. 
en momentos decisivos para la 
historia social de Aragón. 
En los barrios zaragozanos, 
candidatos como José Ramón 
3iescas (Picarral), Isabel Vidosa 
(Oliver), Jesús Moreno Rmz (An-
drés Vicente-Castillo Palomar), 
se unen en sus nombres con so-
noras acciones en favor de los 
vecinos a cargo de Paco Polo, 
Emi l io Gastón, Enrique Gastón, 
Ramón Sainz de Varanda, José 
Vicente Baquedano, etc. Otros 
hombres, como Guillermo Fatás 
o Gonzalo Borràs llevan a cabo, 
entre tanto, duras acciones en 
defensa de patrimonio artístico 
de la Región y del equilibrio ciu-
dadano. 
En el campo de la defensa del 
territorio contra las agresiones 
capitalistas, conocidos «partepe-
chos» como Sainz de Varando, 
Mart ín Retortillo —sin duda, 
una de las más competentes 
lautoridades en materia jurídica 
respecto al urbanismo y el pai-
saje—, Aurelio Biarge y Santia-
go Marracó —pioneros y lucha-
dores casi a solas por un Alto-
aragón habitable—, Francisco 
Beltrán y Rufino Foz —paladines 
singulares en la guerra antinu-
clear—, Carlos Camo, Basilio 
Ruiz y todo un amplio e inter 
minable etcétera, demuestran, 
bien a las claras, que su demo-
cracia no es precisamente ni dé 
sillón de orejeras ni de ayer por 
la tarde. 
La directa participación de 
abogados como Paco Polo y Ra-
m ó n Sainz de Varanda en so-
nados procesos como el del Co-
lectivo Hoz y Martillo o su ges-
tión directa —al lado de tantos 
y tantos otros— en las distintas 
acciones en favor de los De-
rechos Humanos (pro amnistía, 
ien favor de los derechos ele-
mentales de las personas, etc.) 
eanjan, junto a todo lo anterior 
y, con seguridad, además de 
todo lo que no cabe en un breve 
resumen—, que la oposición de 
mocrática aragonesa es, nada 
más y nada menos, eso. Oposi-
ción. Democrática. Aragonesa. 
Aunque algunos gustemos de 
llamarle La Unica Alternativa. 
Equipo Andalán 
Uno de cada cuatro, candidato 
i\ueve de los 37 miembros 
de la Junta de Fundadores de 
A N D A L A N forman parte de di-
versas candidaturas democráti-
cas en estas elecciones. Pocos 
grupos humanos podrán arro-
iar un porcentaje tan impre-
sionante en todo el Estado es-
pañol, pero este hecho no po-
dría interpretarse como una 
casualidad. A N D A L A N surgió 
hace cinco años como uno de 
los primeros intentos colecti-
vos de recuperar las señas de 
identidad de un pueblo, el ara-
gonés, que las había perdido 
casi hasta la desesperación. 
Desde sus comienzos ANDA-
L A N quiso ser una plataforma 
capaz de dar la voz y la pala-
bra a quienes durante casi cua-
renta años habían sido priva-
dos de cualquier derecho pú-
blico. Y en muchos casos se-
ría difícil distinguir si estos 
candidatos y otros demócratas 
que han levantado A N D A L A N 
son a su vez producto del di-
fícil trabajo de 117 quincenas. 
No por casualidad estos can-
didatos miembros del equipo 
que hace A N D A L A N se ofrecen-
al elector aragonés en distin-
tas candidaturas, en diversos 
partidos, en las tres provincias 
aragonesas. Angel CONTE (PCE 
de Teruel), Enrique GASTON 
(PCE de Zaragoza), Emilio 
GASTON, Eloy FERNANDEZ, 
Guillermo FATAS y José Anto-
nio LABORDETA (PSA por 
Zaragoza), Gonzalo BORRAS 
(PSA por Teruel), Santiago 
M A R R A C O (PSA, Huesca) 
y L o r e n z o M A R T I N - RE-
TORTILLO (Candidatura Ara-
gonesa de Unidad Democrática 
para el Senado, independien-
te), son, sin embargo, sólo al-
gunos de los candidatos direc-
tamente relacionados con AN-
DALAN. En los 117 números 
que nuestro periódico ha saca-
do a la calle otros muchos 
candidatos demócratas arago-
neses han escrito con relativa 
asiduidad. David Ubico (FDI, 
Huesca), Aurelio Biarge (Sena-
do, Huesca), Fernando Gimeno 
(AET, Zaragoza), Vicente Caz-
carra y Luis Irache (PCE, Za-
ragoza), José Ignacio Lacasta 
y Joaquín Bozal (Frente Auto-
nomista, Zaragoza), Francisco 
Polo (FDI, Zaragoza) y Ramón 
Sáinz de Varanda (Senado, Za-
ragoza), son personas suficien-
temente conocidas de nuestros 
lectores, muchos de ellos como 
colaboradores habituales. 
ANDALAN ha puesto toda la 
carne en el asador de estas 
elecciones porque son urja pu-
ra continuidad de su labor de 
cinco años. Su único partido 
ha sido y será la democracia 
hecha por los aragoneses. Aho-
ra, sólo a unos pocos días de 
que se abran las urnas, estos 
nombres son un motivo de or-
gullo para cuantos hacemos 
ANDALAN. De orgullo y de es-
peranza. 





En Emil io Gastón Sanz, abo-
gado experto en urbanismo, 
secretario general del Partido 
Socialista de Aragón, se resu-
me buena parte de las luchas 
democráticas ocurridas en esta 
región en los últimos veinte 
años. 
Procedente de varias genera-
ciones familiares de republica-
nos federales aragoneses, Emi-1 
lio Gastón nace en Zaragoza 
en 1935 y en nuestra ciudad 
lleva a cabo sus primeros es-
tudios, marcados por la im-
pronta liberal del Colegio San-
to Tomás de Aquino. Orienta-
do claramente al humanismo, 
simultanea sus estudios de De-
recho con la poesía y el ensa-
yo, participando activamente 
en la que fuera quizás la más 
relajante y democrática tertu-
lia de la época, la del café 
Niké. 
En permanente compromiso 
con las libertades públicas, 
Emilio Gastón —que es miem-
bro del Equipo A N D A L A N — 
ha sido defensor en numero-
sas ocasiones de encartados an-
te el T.O.P., participando tam-
bién en la fundación de las pri-
meras Mesas Democráticas de 
Aragón, en la Comisión Arago-
nesa Pro Alternativa Democrá-
tica, que sería antecedente in-
mediato de la Junta Democrá-
tica. Ha sido fundador de la 
Alianza Socialista de Aragón y, 
posteriormente, del PSA, cuya 
candidatura para el Congreso 
encabeza por la provincia de 
Zaragoza. 
«Me identifico con un socia-
lismo de obediencia aragonesa 
—se define Gastón—, cuyo or-
ganismo supremo sea el Con-
greso de Aragón. E n este senti-
do, el PSA piensa luchar por 
la consecución de un Estatuto 
de Autonomía, la instauración 
de un mecanismo estatal que 
evite los desequilibrios regio-
nales, la ordenación equilibra-
da de nuestro territorio, la pla-
nificación de nuestra economía, 
la participación del pueblo en 
los destinos de Aragón y su 
sensibilización por una respon-
sabilidad autogestionaria con 
respeto a la democracia, a las 
libertades y a los Derechos 
Humanos». 
Aurelio Biarge: 
Un senador para 
Huesca 
«Del socialismo me convence 
todo lo que tiene de distribu-
ción de la riqueza, de igualdad 
de clases, de socialización de 
sistemas de propiedad. Pero 
todo esto a un nivel más ope-
rativo que ideológico. No soy 
marxista y, si es preciso so-
portar algún tipo de etiqueta, 
prefiero, en todo caso, la de 
socialista moderado». 
Aurelio Biarge, altoaragonés 
procedente de familia modesta, 
encabeza la lista de la Agru-
pación para un Senado Demo-
crático que apoyan la Federa-
ción Demócrata Crisitana, el 
Partido Socialista de Aragón y 
Partido Socialista Popular en 
Huesca. 
Magistrado suplente de Tra-
bajo y secretario de la Cámara 
de Comercio altoaragonesa, 
Aurelio Biarge es, junto a San-
tiago Marracó, uno de los más 
destacados defensores de la 
provincia contra los múltiples 
expolios que han gravitado so-
bre ella, y, también, un singu-
lar conocedor de toda su pro-
blemática, como demuestran 
palmariamente sus centenares 
de conferencias pronunciadas 
por todo el territorio aragonés. 
Defensor de un nuevo mode-
lo económico para el Alto Ara-
gón, el candidato a senador de-
fine su evolución —más vital 
que política— con estas pala-
bras: «Lo que me ha movido 
a pensar como pienso hoy, es 
ver tantos pueblos cerrados, 
tantas injusticias que vienen a 
golpear sobre la misma provin-
cia, tantos olvidos, tantas gen-
tes sin acceso a los bienes de 
la cultura...». 
Ha intervenido en las con-
versaciones bilaterales para la 
reapertura del Canfranc, en la 
COPEF, en la Comisión de Lí-
mites, en el Congreso de Estu-
dios Pirenaicos y, de forma 
muy particular, en el estudio 
de Ordenación del Territorio 
de la provincia, donde se en-
cargó de diferentes ponencias: 
regadíos, pantano de Campo y 
C. N . de Chalamera. 
Cree que la problemática de 
Huesca es tan aguda que «sólo 
puede representarla alguien 
que la conozca muy de cerca 
y la viva intensamente». Este 





ro un socialista moderado, 
concibiendo como fin una so-
ciedad sin clases. Independien-
te en cuanto a opción de par-
tido, soy plenamente afín con 
grandes grupos cuya existencia 
está motivada por un servicio 
total a los intereses del pueblo. 
Vinculado a la idea autonomis-
ta, lucho por un autogobierno 
de Aragón dentro de una Es-
paña federal». 
Carlos-Manuel Camo Paloma-
res, abogado de 40 años de 
edad, encabeza la lista del 
Frente Autonomista Aragonés 
para el Congreso por Zaragoza, 
agrupación de electores que 
tiene como objetivo básico la 
consecución de un estatuto 
autónomo para la región. 
Nacido en Zaragoza de una 
familia de honda raigambre 
aragonesa, Carlos Camo ejerce 
como abogado en nuestra ciu-
dad desde 1960, destacando en 
su actividad como defensor de 
la profesión, que ha contribui-
do personalmente a concienciar 
no poco en Aragón. Cofunda-
dor del Movimiento de Aboga-
dos Jóvenes de España, es pri-
mer presidente de la Agrupa-
ción de Abogados Jóvenes de 
Zaragoza, organismo por el que 
han pasado muchos de nuestros 
más relevantes políticos y abo-
gados. 
Defensor de trabajad o r e s 
fuera de la órbita del Sindica-
to. Vertical, Carlos Camo ha 
intervenido en numerosos jui-
cios ante el T.O.P., siendo san 
clonado en una ocasión por ha-
ber participado en una acción 
de protesta contra la existen-
cia del mismo. 
Delegado de AEORMA—Ara 
gón, se ha distinguido en la 
defensa del medio ambiente, 
amenazado en la región en 
múltiples ocasiones. Piensa que 
su papel en el Congreso, caso 
de salir elegido, debe ser el de 
impedir «denunciando pública-
mente —otra cosa, en un Con-
greso de derechas resultaría 
idealista— cualquier maniobra 
y agresión contra los intereses 
del pueblo aragonés». 
SENADOR PARA LA DEMOCRACIA 
Los Liberales 
son los que 
de verdad lucharon 
siempre por 
la LIBERTAD 
El hombre liberal 
aragonés 
para el Senado 
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El « TODO TERRENO 
a"toda moda* 
» 
Ahora el magnetófono cassette 
'Todo Terreno^ de PHILIPS 
se viste de moda rabiosa. 
¡Fíjate! E l m a g n e t ó f o n o 
y seis cassettes v í rgenes , en 
cualquiera de estos tres mode-
los de bolso de la mayor actua-
lidad: Uno, muy deportivo, en 
tela vaquera. Otro de campaña 
y un tercero en tonos oscuros, 
más serio, pero también muy 
de ahora... 
Como funciona a red o a pilas 
y lo puedes utilizar en casa, en 
la calle, en el campo o en la 
playa, PHILIPS te ofrece su fe-
nomenal ' T o d o Terreno" en 
una oferta sin precedentes. 
Aprovecha esta gran oferta 
de PHILIPS. El uTodo TerTeno,, 
se viste ahora como tú: ¡A toda 
moda!. 
P H I L I P S 
(en tres colores: az ui-claro. N.0 2.206. verde-encina. N 0 2.207 y gr i s - campaña . N.0 2,208) 
PHILIPS 
E S P E C I A L I S T A S EN SONIDO. 
H U E S C A 
AGRUPACION POR UN 
SENADO DEMOCRATICO 
B I A R G E . A u r e l i o 
A R E L L A N O , M a r í a J o s é 
L O P E Z B A B I E R . J O S é 
SOMOS DE AQUI 
SOMOS COMO TU 
VIVIMOS TUS PROBLEMAS 
SENTIMOS EL ALTO ARAGON 
Por la comarca a la provincia 
Por la provincia a la región 
y por la región al futuro 
español 
POR UNAS CORTES CONSTITUYENTES Y DEMOCRATICAS 




El profeta del "africanismo" 
Joaquín Costa no sólo fue el soñador 
de nuestros regadíos ni la voz en el desierto 
de la España irredenta. 
Desde su sillón de inválido en Graus, 
Costa soñó con expediciones 
por el corazón de Africa, 
con factorías junto a las zonas 
suministradoras de materias primas, 
con rutas que enlazasen 
con las caravanas procedentes del Sudán. 
Costa, inválido, al borde de la muerte, 
soñó un imperio colonial 
para una España 
que se arruinaba por dentro. 
«Sobre 1920, cuando Ibs so-
cialistas emprenden campañas 
contra la intervención en Ma-
rruecos, algunos políticos co-
mo Besteiro recordarán las pa-
labras pronunciadas muchos 
años antes por Joaquín Costa 
y se verá que él fue el gran 
profeta del tema africano en 
la España de la Restauración», 
ha dicho a A N D A L A N el profe-
sor y periodista, tan ligado a 
este periódico que fundó, Eloy 
Fernández Clemente, autor de 
un libro titulado «Joaquín Cos-
ta y el africanismo español», 
que nos revela una faceta insó-
lita, una personalidad y acti-
vidad desconocidas de quien ha 
sido el aragonés más importan-
te del últ imo siglo-
E l libro, que es doble noti-
cia pues se trata del primer vo-
lumen de la Colección «Al Mar-
gen» de la arriesgada editorial 
Pervivir Independiente de An-
gel Guinda, es un tomo breve, 
de poco más de un centenar de 
páginas, que contiene, no obs-
tante, materiales inéditos y va-
liosos que nos descubren la 
historia —hasta hoy subterrá-
nea— de algunos espíritus pro-
gresistas que quisieron ensan-
char la influencia socio-econó-
mica de España sobre un con-
tinente, el africano, virgen has-
ta ese momento. 
Un verdadero «adelantado» 
—Un artículo que sobre la 
cuestión de Guinea me encar-
gó «Historia 16» —nos dice 
Eloy Fernández— me puso en 
la pista del espíritu, de la ver-
tiente africanista de Joaquín 
Costa. Para decirlo en dos pa-
labras: casi inválido, desde su 
sillón de enfermo de Graus, 
Costa dirigió numerosís imas 
exploraciones a Africa, estuvo 
en contacto con Iradier —uno 
de los grandes viajeros por e] 
continente africano— e inclu-
so con Fernando Lesseps, con 
quien llegó a compartir el in-
creíble proyecto de inundar to-
do el desierto del Sahara. Des-
de Graus —ya en su declive fí-
sico, muy alejado de la vida 
política— dirigirá y organizara 
tinglados tan impresionantes 
como las negociaciones con lós 
jefes de las tribus de Guinea.! 
de Fernando Poo... Costa abo-
gaba, cuando aún era tiempo, 
porque España hubiera llegado 
a tener un imperio colonial fa-
buloso en el Camerún, en la 
costa de Biafra; lugares sobre 
los ^ que —para mi sorpresa-
tenía una información impre-
sionante. La tenía —insiste el 
historiador— en todos los te-
rrenos, pero yo me atrevo a 
decir que era más intensa en 
africanismo. Estuvo al tanto 
de los planteamientos políticos 
y jurídicos relacionados con el 
Sahara e Ifni, territorios que 
él concebía como bases para 
enlazar con las riquísimas ca-
ravanas de camellos que ve-
nían del Sudán. Trató, en re-
sumen, de poner España en 
contacto con un mundo asom-
broso que aquí estuvo desaten-
dido a todos los niveles. 
Una sociedad mercantil 
para Guinea 
—Costa, que fue un gran 
abolicionista de la esclavitud, 
centrar ía su actividad africa-
nista fundamentalmente en el 
año 1883, fecha en que dirige 
el Congreso Español de Geo-
grafía Colonial y Mercantil, 
donde presenta una ponencia 
sobre la Armada (que sería cen-
surada) y donde llega a conce-
bir y definir una política am-
biciosísima relacionada con 
Guinea. E n un acta secreta de 
su puño y letra que he podido 
descubrir en su despacho de 
Graus —explica Eloy— Joaquín 
Costa diseña un proyecto (que 
luego quedará en nada) para 
fundar una Sociedad Mercan-
til y Colonial de Guinea, cons-
tituida por particulares y des-
tinada a servir de punta de 
lanza económica de España en 
el continente africano-
—¿Se puede pensar, entonces, 
en Joaquín Costa como en un 
hombre que previno la coloni-
zación europea de Africa y qui-
so que España ocupara en ella 
un lugar de protagonista? 
- - E n efecto. En 1884 se fun-
da _ y detrás estará C o s t a -
una Sociedad de Africanistas y 
Colonistas (no «colonialistas») 
que organizará expediciones 
Costa: Sobre todo realista 
Lejos de la imagen que el lector común tiene de Joaquín Costa 
—orador elocuentísimo, tribuno y, sobre todas las cosas, idealista 
a ultranza— éste tiene una visión muy práctica de la cuestión co-
lonial centrada en Africa, que concibe como palanca y motor de 
un país que se adentra a pasos agigantados en lo que Caldos iiamo. 
«los años bobos», la crisis de la Restauración. Asi, hay que desta-
car esta frase que el León de Graus escribirá en su «Comercio en-
tre España y Marruecos»: , , , , o c 
«Antes que las armas y la diplomacia conquisten un país, antes 
que los misioneros y los maestros los civilicen, toman P0^651^ oe 
él y sus riquezas los industriales por el medio lento, Per° ^ s i s -
tibie, del comercio. La ambición que España empieza a sentir de 
dominar al otro lado del estrecho será vana y ester.il mientras no 
se resuelvan los mercaderes a sentar la base de tai dominación en 
el trueque de productos y el Gobierno a combinar la acción de la 
diplomacia con la acción del comercio»-
por el interior del continente 
tan importantes como las de 
Ossorio, Montes de Oca, etc. 
Hay incluso una serie de peti-
ciones a las Cortes sobre po-
lítica africana a las que se su-
man varias sociedades zarago-
zanas, el Ateneo, por ejemplo. 
Hay también nutrida corres-
pondencia entre Costa e Isá-
bal, en la que éste señala un 
poco el «despiste» del primero, 
haciéndole notar lo poco que 
interesa en esos momentos la 
cuestión internacional. En ge-
neral, se puede decir que Cos-
ta tuvo una visión muy antici-
pada del colonialismo europeo. 
Costa se opuso a la 
intervención en Marruecos 
—i¿Qué visión tenía Costa del 
colonialismo en Africa? 
—Tenía —nos dice el histo-
riador— varias. E n el caso de 
Marruecos, por ejemplo, Costa 
comprendía que se trataba de 
una civilización atrasada pero 
establecida. Como tal, no fue 
nunca partidario de la inter-
vención española en Marrue-
cos, aunque sí del incremento 
de contactos comerciales y hu-
manos. Por citar un ejemplo, 
recordemos las palabras diri-
gidas por Besteiro al Congreso 
en 1921: «¿No recordáis los 
tiempos en que tratando cues-
tiones de esta naturaleza —di-
jo entonces el socialista—, 
hombres como Castelar, como 
Pi y Margall, como Costa, de-
fendieron el derecho y mostra-
ron su simpatía por los actua-
les habitantes de Marruecos? 
¿No recordáis aquellas subli-
mes palabras que escribió Cos-
ta, según las cuales nosotros 
a los marroquíes les debemos 
respeto, porque han sido nues-
tros maestros, Ies debemos 
amor, porque han sido nues-
tros hermanos, y les debemos 
consideración porque han sido 
nuestras víctimas?». Sobre el 
resto de Africa, Costa tenía, en 
cambio, un criterio diferente, 
ya que consideraba aquellas ci-
vilizaciones tan salvajes y atra-
sadas que piensa en el estable-
cimiento de factorías, rutas fi-
jas, puestos. No como «explota-
ción», pero sí con un gran rea-
lismo, con un sentido económi-
co muy firme- Hay que resaltar 
que, siendo el africanismo es-
pañol a nivel de Estado pobrí-
simo, había en el país clarivi-
dentes como éstos que señala-
ron la solución económica que 
suponía el colonialismo para el 
país. 
—¿Concebía Costa el colo-
nialismo como explotación, por 
consiguiente? 
—iEra hijo de su tiempo y 
hay que analizar su pensamien-
to en el contexto de la época. 
Piénsese, por ejemplo, que ni 
el mismo Marx tiene una vi-
sión clara del problema —co-
mo demostró al hablar de la 
India y la dominación ingle-
sa— y que la II Internacional 
no se plantea el tema hasta el 
Congreso de Amsterdam en 
1904, donde la postura de iz-
quierdas, representada p o r 
Kautsky, triunfará por escaso 
margen y donde los «centris-
tas» llegan a una postura que 
«no condena en principio y pa-
Jacinto Ramos 
ra siempre toda la política co-
lonial, que un régimen socialis-
ta podrá ser una obra de civi-
lización». Teniendo en cuenta 
que Costa estaba por estos 
años encerrado ya en su casa 
de Graus, hay que reconocer 
que su visión del problema co-
lonial no difería de la manteni-
da por sectores moderados de 
la II Internacional, lo que se 
explicaría porque Costa —que 
poseía una vastísima cultura— 
tenía conocimiento ya del mar-
xismo, a pesar de que las pu-
blicaciones de esta doctrina lle-
garon a España tardíamente. 
—(Como resumen de esta con-
versación, ¿no te parece que 
podríamos decir —todavía— 
que Joaquín Costa sigue siendo 
un perfecto enigma, un perfec-
to desconocido? 
—Qué duda cabe de que se 
ha hecho un mito utilizable 
—especialmente por la dere-
cha— de Joaquín Costa. Es un 
inmenso tópico que todo el 
mundo cita sin leer: «Siete lla-
ves al sepulcro del Cid», «Po-
lítica de calzón corto», «Escue-
la y despensa»... Es un hombre 
complejo —discutible en mu-
chos casos, que no todo Costa 
es valioso—1 en el que los árbo-
les, como dice el refrán, no de-
jan ver el bosque. Aragón —¡y 
su Universidad!— no se ha ocu-
pado de él más que para dar 
corona al muerto. Ha sido —di-
ce el profesor Fernández Cle-
mente con ironía noexenta de 
un poco de amargura— el 
muerto más zarandeado de 
Aragón, pero el más descono-
cido, 
L. R. S. 
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A la vieja cara de nuestra 
Ciudad, empeñada en disimu-
lar arrugas con cosméticos de 
dudosa modernidad, le han sa-
lido unos puntitos rojos que 
han querado su tradicional uni-
formidad azul; tardano saram-
pión o acné primaveral tras-
gresor de los límites técnicos 
habituales (Spray y tapia), pa-
ra asaltar, sin rubores, los es-
caparates cuasiexclusivos de la 
Compañía Iberia y del «papá, 
ven en tren...». 
Y es que aquí lo hacemos 
todo a lo grande y ante la 
perspectiva de un anteproyecto 
de democracia, echamos la ca-
sa por la ventana y empeña-
mos el colchón y el rosario de 
plata de Primera Comunión 
con tal de damos el plaste de 
estar a la altura de los amos 
de la «tela», que siguen siendo 
los mismos. Y venga echar 
mano del genio improvisador 
gitano del celtíbero para que, 
donde falten medios, sobre vo-
luntad y no se noten los zur-
cidos del traje. 
¡Casi nada conseguir que, a 
base de escalera, fajo de carte-
les y bote de cola, amén del 
madrugón, se equilibre el tin-
te dominante verde-naranja, 
verde sólo, naranja solo, que 
tiñe las pancartas de Zarago-
za! ¿Cómo sustituir los hermo-
sos pòsters ventanas al campo 
hermoso, y los ricos niños?, 
(Don Blas, ¿se ha dado cuen-
ta de que sus hermanos-primos 
osan mostrarlos en plena vía 
pública a «pelota picada»?). 
Imposible competir con el 
encantador «Look» de D. Adol-
fo, tan televisivo él, tan modo-
so, tan aséptico; tan imposible 
que ni siquiera el señor Bolea 
Foradada se atreve a dar la 
«jeta» quizá por considerar 
que la Efigie Suárez es más 
capitalizable además, Emilio, 
Vicente y José llegaron tarde 
al reparto de cara y oportunis-
mo y el «charme» fotográfico 
de Ruiz Giménez y Gil-Robles 
no llega a la suela del zapato 
de tañlete del Presidente aun-
que también sean meseteros. 
Unicamente Felipe «el hermo-
so» replica desde una parcela 
más «progre» y exhaustiva el 
buen ver del Líder de Centro 
(que no es Centro) Democrá-
tico (que tampoco es Demo-
crático). Le falla un ligero es-
trabismo y el ofrecer un aspec-
to ambiguo entre tenista de 
Copa Davis y modelo anuncia-
dor de masaje «after-Shave» en 
revista americana «only for 
men». Le aventaja, sin embar-
go, en un cierto aire sexy, ca-
paz de despertar instintos ma-
ternales en cincuentonas huér-
fanas de Rapael úl t imamente. 
Estéticamente, la campaña 
grande, la cara, ofrece el de-
nominador común de la más, 
absoluta insulsez plástica. Los 
modelos americano y francés 
de propaganda política han si-
do hartamente copiados por las 
compañías de publicidad, evi-
dentemente desentrenadas des-
pués de un paréntesis tan pro-
longado, hasta el punto de que 
una calla de Centro Democrá-
tico bien podía ser confundida 
con el anuncio de un detergen-
te para lavadora por un vian-
dante sin ganas de leer, y una 
de Alianza Popular por aquélla 
del «Frescor salvaje de los l i -
mones del Caribe». Será que la 
imaginación, toda, y los artis-
tas, todos, engrosan las filas de 
la izquierda, pero el caso es 
que el único mensaje válido, 
aunque modesto, lo han ofreci-
do hasta ahora los partidos que 
han desechado personalismos 
fotográficos y esquemas «ame-
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rican wife» de propaganda. Los 
que han sabido con cuatro tra-
zos y un slogan, sintetizar una 
ideología, un talante, una Re-
gión. Lo malo es que la «pela» 
es la «pela» y que, a pesar de 
la baja cotización alcanzada en 
el mercado internacional de di-
visas, todavía tiene el suficien-
te peso y capacidad para sus 
tentar el gran montaje de car-
tón piedra que oculte la ver-
dadera cara, el verdadero pai-
saje, el auténtico paisanaje que 
•hay detrás de tanto papel im-
preso y de tanta sonrisa profi-
dén; un montaje necesario, pa-
rece ser, para demostrar a 
Europa entera que en cuatro 
días hemos alcanzado la mayo-
ría de edad política, cuando la 
verdad es que aún tenemos que 
andar por ahí con chichonera. 
Royo M O R E R 
H I S P I R I A 
L I B R E R I A 
PLAZA JOSE ANTONIO, 10 
Z A R A G O Z A 
Libros 
F u r g ó n d e c o l a 
«Seguimos guardando, 
fieles a nuestras tradi-
ciones, nuestro puesto de 
furgón de cola.» 
(Antonio Machado en 
1916.) 
Publicados en diversas revis-
tas americanas y europeas en-
tre 1960 y 1966, los artículos 
que integran el libro de Juan 
Goytisolo, «Furgón de cola» (1), 
constituyen una de las mejores 
muestras de la peripecia inte-
lectual de aquellos escritores' 
que han vivido —dolorosamen-
te, claro— los años del fran-
quismo desde un exilio que, en 
muchos casos, no ha sido sólo 
«interior». 
La presente colección de en-
sayos, en la que Goytisolo ana-
liza lo que podríamos denomi-
nar genéricamente como «con-
dición del intelectual frente a 
la dictadura», fue publicada en 
Francia en 1967, por la editorial 
¡ i im I s iUI i i 
espera que sus lectores 
disculpen el breve espacio 
dedicado en este número 
a la crítica cultural. La 
abrumadora cantidad de 
publicidad electoral hace 
que, aun habiendo aumen-
tado en cuatro páginas ei 
semanal, no dispongamos 
de mayor espacio. 
Ruedo Ibérico, y han debido 
pasar nueve largos años para 
que pueda ser conocida por el 
amplio público lector de nues-
tro país. 
E l objetivo de los once ar-
tículos recopilados se define 
netamente en este párrafo del 
prólogo de «Furgón de cola»: 
«El proceso de adaptación de 
J u a n G o y t i s o l o 
E L F U R G Ó N D E C O L A 
España a la moderna civiliza-
ción industrial —dirá el nove-
lista— no ha sido objeto hasta 
ahora de ningún análisis serio 
en sus aspectos morales y cul-
turales. Por motivos que no 
vienen al caso seguimos aferra-
dos al concepto de una España 
arcaica cuando en muchos tè-
rrenos, y para cualquier obser-
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vador incluso superficial y ex-
terior, este concepto no corres-
ponde a la realidad». 
Así, se estudiará el papel del 
escritor —y por extensión del 
intelectual— ante la censura, 
los cambios cualitativos que 
ha sufrido su tarea con el paso 
de los años («La civilización 
industrial contemporánea no 
reconoce el antiguo y noble 
papel que los intelectuales de-
sempeñábamos desde el si-
glo X V I I I : el de una élite de-
sinteresada, consagrada a los 
ideales del bien público y el 
progreso») y una reflexión ge-
neral sobre la españolidad, en 
la línea de aquella frase de 
Larra: «España se ha dividido 
siempre en dos clases: gentes 
que prenden a gentes que son 
prendidas». 
Inevitables, desde la ampli-
tud de miras de estos ensayos, 
las calas históricas en el ya ci-
tado Larra, en Luis Cemuda, 
en Menéndez Pidal, en Padre 
Las Casas o en el picaro Este-
banillo González, que van de-
lineando toda una trayectoria 
de agonía de las cabezas pen-
santes con el poder constitui-
do. Inevitable, también, la crí-
tica —no dura, pero sí clarifi-
cadora— del intelectual espa-
ñol en los 40 años de nacional-
catolicismo; intelectuales què, 
SAN JUAN Y SAN PEDRO, 7 
T. (976)29 39 60 
e l v i r a y b a r b e r o 
E N V A S E ^ M E T A L I C O S 
según Juan Goytisolo, «pare-
cen no haber meditado sufi-
cientemente acerca de la im-
portancia del cambio de los 
métodos de producción y la 
consiguiente alteración de nues-
tra condición social». 
Un lúcido análisis, por con-
siguiente, de quien quizá sea 
nuestro mejor novelista de 
postguerra, dirigido no sólo al 
intelectual y al escritor, sino 
a todo un gran público que 
probablemente ignora la indi-
gencia que ha supuesto ser es-
critor aquí y ahora, y al inves-
tigador, que no puede olvidar-, 
como «índice situacional», lo 
que significó y significa la cen-
sura. 
En suma, un libro aconseja-
ble a todo lector crítico inte-
resado en nuestro pasado so-
cio - cultural y en detectar las 
claves de la nueva conciencia 
que ha de nacer con el algo 
más que simbólico funeral del 
Valle de los Caídos. Porque, al 
fin y al cabo, como diría un 
francés, no somos sino «hijos 
del siglo». 
L. R. S. 
(1) Juan GOYTISOLO, «Fur-
gón de cola». Ed . Seix Barral, 
B . B., Barcelona, 1976, 300 pá-
ginas, .350 ptas. 1.' edición en 
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Zaragoza, abril de 1931: 
Así llegó la República /I 
El rechazo de la política elec-
toral de Berenguer en todo el 
país por las fuerzas democráti-
cas, provoca la crisis de su 
gobierno a mediados de febre-
ro de 1931. 
La política de su sucesor Az-
nar, ajustada a las exigencias 
de sectores monárquicos influ-
yentes, dará, en últ ima instan-
cia, paso a la II República Es-
pañola de forma absolutamen-
te legal. Esto fue posible, sólo 
gracias a la actuación decidida 
de las fuerzas republicanas, 
que, en ningún momento die-
ron su apoyo para la solución 
de una crisis de gobierno (que 
ellos entendían de régimen). 
Durante el gobierno del Al-
mirante Aznar se asiste a una 
breve fase de transición, que 
culminará en las elecciones mu-
nicipales del 12 de abril, elec-
ciones que darían paso a otras 
de carácter constituyente. 
La restitución de las garan-
tías constitucionales y el levan-
tamiento de la censura previa, 
serían exigencias incuestiona-
bles, planteadas por la oposi-
ción para participar en la po-
lítica electoral que la monar-
quía preparaba con su úl t imo 
gobierno. 
El gobierno Aznar estaría de-
dicado a la preparación de las 
elecciones municipales, y tan-
to republicanos como socialis-
tas, acuerdan participar en 
ellas. Igual piensan los secto-
res constitucionalistas del ré-
gimen que ven ahí la úl t ima po-
sibilidad de fortalecimiento. 
Socialistas por la unidad 
electoral 
En Zaragoza, socialistas del 
Partido y la Unión, estudian 
su participación, planteándose 
la necesidad de acudir a ellas 
con el objeto de luchar por la 
defensa de la clase obrera y 
fiscalizar la vida municipal. Es-
ta postura es, desde luego, la 
más coherente dentro de la lí-
nea del partido, teniendo en 
cuenta la política reformista 
que llevaban. Los socialistas, 
lo mismo en Zaragoza como 
en el resto del Estado, se en-
cuentran siempre dispuestos a 
participar (incluso en los in-
tentos de Berenguer) tomando 
usualmente las decisiones en 
uno u otro sentido, como con 
secuencia de la política electo-
ral del resto de los partidos re-
publicanos. 
La agrupación Socialista de 
Zaragoza es, por otra parte, la 
primera organización que pro-
pone en la ciudad de unidad de 
la izquierda, llegando a partici-
in versiones 
con aval Bancarío. 
Cualquier ctínfídad 
12'5 % anual neto. 
Teléfono 23 60 36 
p o r J e s ú s B u e n o 
par en la candidatura de con-
junción republicano socialista 
con seis candidatos, destinan-
do opciones presentadas en la 
Asamblea del partido, para que 
esa lista fuera aumentada a 10 
al objeto de no romper la uni-
dad del bloque democrático. 
Los partidos republicanos 
aceptan por su parte, la idea 
de la candidatura de unidad de 
un bloque de partidos antidi-
násticos, siendo el primero en 
hacerlo el Partido Republicano 
Radical Socialista (PRRS), 
que, sin una gran implantación, 
había dirigido prácticamente 
la política electoral de la opo-
sición. Este partido colaborará 
con una lista de 10 candidatos, 
que fueron elegidos en una 
Asamblea presidida por Pí Su-
ñez. Además, este partido acor-
dó en su asamblea dos condi-
ciones básicas para su partici-
pación en las elecciones muni-
cipales: el pleno disfrute de las 
garantías individuales y políti-
cas y la derogación del Código 
Gubernativo de la Dictadura. 
Alianza Republicana, en la 
que se integraba en nuestra 
ciudad al Partido Republicano 
Radical (P.R.R.), la Derecha Li -
beral Republicana (D.L.R.) y el 
Partido Republicano Autónomo 
de Aragón (P.R.A.A.), junto con 
la Agrupación al Servicio de la 
República, constituía el grue-
so de las fuerzas republicanas 
locales, y participa en la can-
didatura republicana radical 
con 16 candidatos, 11 de los. 
cuales son del P.R.R., 3 de la 
D.L.R. y 2 de los autonomistas. 
Con ello la candidatura re-
publicana quedaba formada 
con 32 candidatos, y se presen-




Por su parte, el Bloque monár-
quico acepta, asimismo, las 
elecciones, ya que son ellos 
quienes además manejan el sis-
tema electoral aceptado por el 
Gobierno. Este Bloque está for-
mado por la mayor parte de 
las fuerzas dinásticas (jairnis-
tas, Unión Monárquica Nacio-
nal, liberales, conservadores...). 
Sólo los seguidores zaragozanos 
de Santiago Alba y Sánchez 
Guerra quedan excluidos en el 
primer momento. Posterior-
mente, a causa de las negocia-
ciones, que representantes del 
Bloque llevan con estos dos 
sectores, quedan incluidos tam-
bién los partidarios de S. Alba, 
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rra solos, al margen de toda 
coalición o inteligencia con 
partidos. 
También este Bloque parti-
cipa por la candidatura de la 
mayoría aunque dejando hue-
cos por cubrir, siendo 30 el nú-
mero de candidatos que pre-
senta los cuales pertenecen a 
las diversas facciones. 
Por su parte la candidatura 
monárquica independiente pre-
senta candidatos en diversos 
distritos hasta sumar el nú-
mero de 25, llegando a tener 
escasa relevancia, a pesar de la 
importancia (nacional) que, 
hasta hacía poco tiempo, había 
tenido su líder (nacional) Sán-
chez Guerra. 
La República llegó a Zaragoza en 
Densa semana electoral 
La proclamación oficial de 
los candidatos (47 de los cua-
les formarían la nueva Corpo-
ración según los acuerdos to-
mados en la sesión de Pleno 
del Ayuntamiento el día 15 de 
marzo) tuvo lugar el 15 de 
abril, en una sesión presidida, 
en la Casa Consistorial, por la 
Junta Municipal del Censo. Es-
ta proclamación daría paso a 
la semana electoral, iniciada ya 
práct icamente el día anterior 
con varios mítines de la coali-
ción republicano socialista en 
diversos barrios zaragozanos 
Este día se celebra un acto 
medio de fiestas populares 
electoral en Torrero, en el que 
participan todos los líderes re-
publicanos y socialistas más 
importantes (Aladrén y Casti-
llo, del P.S.O.E.; Muniesa y 
Aramendía, del P.R.R.-S.; Casas 
y Orensanz del P.R.R. y Pérez 
Lizama y Gumersindo Sánchez 
de D.L.R.). Los temas que se 
tratan hacen especial hincapié 
en que el problema que hay 
que resolver es el de Repúbli-
ca/Monarquía, como contradic-
ción fundamental a superar pa-
ra la conquista de la Democra-
cia , llamando también la aten-
ción contra el sistema caciquil, 
empleado tradicionalmente en 
las elecciones de la monarquía, 
algo sobre lo que había que 
estar atentos y combatir. 
CANDIDATURA ARAGONESA 
INDEPENDIENTE DE CENTRD 
Para el Congreso, encabezada por HIPOLITO GOMEZ DE LAS ROCES 
1 Hipólito 
Gómez 
de las Roces 
A B O G A D O DEL E S T A D O 
3 José María 
Savirón 
de Cidón 














2 Juan Antonio 
Aragüés 
Naudín 
A B O G A D O EN EJERCICIO 
4 Ana María 
Cortés 
Navarro 
A B O G A D O 
Y FUNCIONARIO 
6 José Cruz 
Murillo 
Arruego 




F A R M A C E U T I C O 
s 
10 Alejandro 
de la Cal 
Tijero 
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Sociedad 
Y detrás de todo y de todos, 
el Delegado Episcopal para la 
Obra, Julián Matute Hervías, 
corazón de la obra; simpati-
zante; de Fuerza Nueva, hace y, 
sobre todo, deshace lo que le 
viene en gana. La Obra viene a 
ser él. 
65 millones de ingresos 
E l centro está subvencionado 
por el Ministerio, exceptuando 
maternal y párvulos, donde co-
bra el máximo autorizado por 
la ley (cerca de 1.500 pesetas 
mientras en las guarderías pri-
vadas del barrio no alcanzan 
las 800). Exigió 1.000 pesetas 
por reserva de matrícula, prác-
tica totalmente prohibida por 
la ley. No realiza descuentos 
por familias numerosas, ni por 
alumnos minusválidos; cobra 
cantidades sin especificar su 
destino y no facilita justifican-
tes del dinero recibido; si lo 
hace no es en impresos de for-
mato oficial. 
La subvención del curso 74-
75 fue de 30.991.680 pesetas. S i 
a esto sumamos 20.730.520 en 
concepto de cobros de recibos 
a los alumnos y 2.091.661 de 
beneficio de venta de libros, la 
cifra total ©s de 53.813.861 pe-
«El fin específico de la Obra Diocesana 
Santo Domingo de Silos es impartir 
el servicio espiritual y cultural 
a los hijos más humildes de las parroquias 
de las diócesis de Zaragoza», 
reza el capítulo segundo 
de los estatutos del centro... 
Unico colegio del barrio obrero 
de Las Fuentes, tiene cerca de 7.000 alumnos, 
23.000 metros cuadrados de obra construida, 
140 aulas, comedor, iglesia, cine, 
dos gimnasios, frontón cubierto 
casino - hogar - bar, viviendas para 
religiosas y guardería infantil; 
todo esto lo convierte en el mayor 
colegio de España. 
Pero esta grandiosidad esconde otras cosas: 
problemas económicos, mala calidad 
de la enseñanza y.problemas laborales 
con el profesorado que han hecho 
que primero fueran seis y ahora venticuatro 
los profesores que han llevado 
a los tribunales la Obra Diocesana 
Santo Domingo de Silos. 
Colegio Santo Domingo de Silos 
9 » 
El f e u d o d e u n c a n ó n i g o 
setas. E n el curso que ahora 
termina la cifra aumenta en un 
veinte por cien, hasta cerca de 
FERNANDO GIMENO GUSTAVO GARCIA PASCUALA FUNES 
Que sea el pueblo quien decida entre 
monarquía y República HNacionalizaciàn 
de los sectores básicos.Reforma Agraria. 
BiReivindicaciones de todos los secto -
res populares H Autonomía para Aragón. 
Por un Frente Popular. 
¡VOTA A LA AGRUPACION ELECTORAL 
OETRABAJADORES! 
¡TRABAJADOR: 
VOTA A LOS TRABAJADORES! 
65 millones de pesetas de ingre-
sos. 
«Mi casa la gobierao yo» 
«Nadie tiene derecho a meter-
se en mi colegio, no me hace 
falta una asociación de padres 
de familia y por tanto no la 
quiero. Yo no tengo que dar 
cuentas a nadie porque mi casa 
la gobierno yo», contestó Julián 
Matute cuando se enteró que 
el día 19 de mayo de 1975 ha-
bía sido legalizada por el M i -
nisterio de la Gobernación la 
Asociación de Padres de Fami-
lia de la Obra Diocesana San-
to Domingo de Silos. 
Pero en jimio pasado su ac-
titud tomó otro rumbo. Le ha-
cía falta una Asociación de Pa-
dres para que el Ministerio con-
firmase la subvención. Para que 
la ya existente no pudiera in-
tervenir absolutamente en na-
da y, mucho menos en la su-
pervisión de la subvención, 
creó otra a su imagen y seme-
janza que le sirviera de tapa-
dera. Monseñor Cantero, días 
antes, había asegurado a la pri-
mitiva asociación que no se 
crearía otra, que no se preocu-
pasen. 
L a rapidez con que la segun-
da asociación fue reconocida, 
podría deberse a la amistad del 
arzobispo con el entonces De-
legado de la Familia, Sr. Asís 
Garrote. 
Maldito el que no paga 
Los que se han negado a pa-
gar lò que consideraban excesi-
vo han sufrido represalias y 
maldiciones. Los que no paga-
ron las 1.000 pesetas de reser-
va de matrícula, fueron aparta-
dos del resto de la clase. E n 
algún caso llegó a ridiculizar-
los delante de sus compañeros: 
«los padres de este niño son 
unos pecadores, porque atacan 
al colegio y por eso Dios los 
castigará». Al final de curso, a 
los que no han abonado la re-
serva mencionada o alguna cuo-
ta de deportes (200, 300 ó 400 
pesetas) que tampoco ' tienen 
obligación de pagar porque el 
centro ha recibido de la Dele-
gación P. de Deportes todo el 
material deportivo, no le son 
entregadas las cartillas de no-
tas finales hasta que no hacen 
efectivas dichas cantidades. 
La asistencia en caso de acci-
dente es mínima, y casi siem-
pre, si por algún motivo se ha-
cen necesarios los servicios mé-
dicos, se invita a los padres pa-
ra que vayan a la Seguridad 
Social de la que la gran mayo-
ría son beneficiarios. E n cierta 
ocasión un alumno se acciden-
tó en un brazo. Durante una 
hora y cuarto fuerón consulta-
das las listas para ver si sus 
padres habían abonado el dine-
ro que daba derecho al seguro 
escolar; al conocer que no lo 
habían hecho, fue llevado a su 
casa sin recibir ninguna aten-
ción, afirmando que «lo que 
más sentimos es que encima de 
no haber pagado, hayamos te-
nido que traerlo hasta su ca-
sa», según la carta de protesta 
elevada por sus padres. 
Se pudo cerrar el colegio 
«La Asociación de Padres de 
Familia —afirma un miembro 
de la misma— tiene pruebas 
suficientes contra la dirección 
por la forma en que se ha em-
plazado la subvención. La últi-
ma vez que visitamos al dele-
gado del Ministerio en Zaragoza 
nos dijo que si nosotros quería-
mos, había pruebas suficientes 
para cerrar el colegio. Pero por 
ahora preferimos esperar». 
E n cierta ocasión, don Julián 
Matute aseguró a miembros de 
la Asociación que los terrenos 
colindantes con el colegio iban 
a ser destinados para campos 
de deportes, servicios y todo 
aquello que hiciera falta. Días 
m á s tarde se pudo comproar 
que cuando pronunciaba esas 
palabras, el noventa por cien 
de dichos terrenos había sido 
vendido a una empresa cons-
tructora. Estos terrenos fueron 
adquiridos a precios bajos, ad-
virtiendo a sus antiguos dueños 
de una posible expropiación, en 
razón de que dichos terrenos 
iban a estar destinados a zona 
escolar. 
Cero en pedagogía 
Pedagógicamente el centro es 
un fracaso. «El profesor —seña-
la un maestro— que intenta ex-
perimentar o se molesta por la 
pedagogía, es mal profesor, es-
tá mal visto por la dirección». 
E l número de alumnos es exce-
sivo (hasta 60 alumnos se han 
llegado a reunir en un aula). Los 
profesores no tienen ni una mi-
serable sala donde poder reu-
nirse, ni existe Claustro donde 
poder confeccionar entre todos 
un plan de estudios; cada pro-
fesor va por su lado y a su ma-
nera. E n esta situación los úni-
cos perjudicados son los alum-
nos porque la enseñanza que 
reciben deja mucho que desear. 
La dirección ha llegado hasta 
prohibir que los profesores ha-
blen con los padres para co-
mentar la evolución de su hijo; 
si lo hacen debe de ser fuera 
de las horas de clase y a poder 
ser a escondidas. 
Los libros son impuestos por 
la dirección; a ningún profe-
sor se le pide opinión de qué 
libros desea y si l a da, no se 
tienen en cuenta. E n locales 
propiedad de don Julián Matu-
te, tiene instalada la Editorial 
Anaya sus almacenes en Zara-
goza; lógicamente son éstos y 
sólo éstos los textos utilizados. 
La Editorial Anaya da a la di-
rección un treinta por cien de 
la venta total, lo que viene a 
ser algo así como tres millones 
de pesetas anuales. 
Los profesores reaccionan 
Primero fueron seis profeso-
res, ahora han sido otros vein-
ticuatro los que han llevado a 
los tribunales a don Julián Ma. 
tute Hervías. Se les obliga a 
trabajar seis horas, una más 
de las reglamentarias, y no Ies 
es retribuida. «En el B.O. de la 
Provincia —nos indican—• del 
7 de marzo de 1974, se estable-
ció la jomada de cinco horas 
para el profesorado de E G B en 
su primera etapa; esta norma 
fue ratificada por la Delegación 
de Trabajo y por la Dirección 
General de Trabajo. E n sep-
tiembre pasado se aprobó el 
convenio colectivo provincial 
de E G B en el que se establecía 
para nosotros, 25 horas lectivas 
semanales y cinco complemen-
tarias. Con este horario, distri-
buido de limes a viernes, nos 
obligaba a trabajar una hora 
más, con lo cual la dirección la 
cobraba a los alumnos pero a 
nosotros no nos la pagaba. La 
dirección del centro no cayó en 
que el mismo convenio, en su 
artículo 8.°, dice textualmente: 
Se respetarán las condiciones 
personales que superen a las 
generales establecidas en el pre-
sente convenio». Seis profesores 
solicitaron que les fuera abona-
da la sexta hora como extraor-
dinaria, el centro se negó y fue 
denunciado por los seis traba-
jadores, que ganaron el juicio 
y abrieron así las puertas para 
que otros veinticuatro profeso-
res pusieran de nuevo entre la 
espada y la pared a don Julián 
Matute 
60 millones al INF 
Hay profesores que han esta-
do hasta cerca de diez años sin 
seguros sociales. «Cuando en-
tramos en el centro se nos ha-
cía firmar unos papeles por los 
cuales nuestro trabajo era com-
pletamente gratis, por ser el 
centro una obra benéfica». En 
un boletín que se repart ió por 
el barrio de Las Fuentes y Que 
editó la Asociación de Padres 
de Familia de la Obra Diocesa-
na Santo Domingo de Silos se 
puede leer: «El día 30 de sep-
tiembre de 1976, con asistencia 
de representantes de Sindicatos, 
varios profesores, padres de 
alumos y Asociación, al serle 
expuestas estas irregularidades 
laborales con la indicación de 
que le supondrían muchos mi-
llones de pesetas de entregar al 
INP, don Julián Matute, res-
pondió: Esto lo tapo yo con 
cuatro o cinco millones». José 
Vicente Baquedano, presidente 
de lá Asociación de Cabezas de 
Familia del Barrio de Las Fuen-
tes añade que «nosotros lo he 
mos denunciado -ŝ  todos los 
Ministerios por defraudación 
de más de sesenta millones de 
pesetas a la Seguridad Social, 
pero lo cierto es que hasta aho-
ra nadie nos ha contestado». 
La ira de don Julián le ha lle-
vado a afirmar que piensa ce-
rrar el colegio, y va a dejar en 
«la primera planta para las 
monjitas, que no dan ninguna 
guerra; en la segunda planta 
para champiñones y la tercera 
para almacén de muebles». 
E n cierta reunión y delante 
de algunos profesores afirmo 
que «un ladrillo era más im-
portante que un niño, porque 
el niño pasa, pero la Obra que-
da». La Obra es él. 
Javier Ortega 
y Fernando Baeta 
22 ANDA'LAN 
Guía de la semana 
Teatro 
—«£/ Arquitecto y el Empe-
rador de Asiría», de Fernando 
Arrabal, se estrena estos días 
en Zaragoza, donde viene pre-
cedida por la dura polémica 
mantenida entre el autor y el 
director, Klaus Michael Grüber. 
Escándalos aparte, la obra es 
muy recomendable por varios 
motivos: porque Arrabal es uno 
de nuestros primeros drama-
turgos, porque es uno de los 
más desconocidos y prohibidos 
—de hecho esta obra es la pri-
mera suya que se presenta en 
circuitos comerciales— y por-
que el elenco de actores no es 
del que —para desgracia nues-
tra— podemos ver todos los 
días en «provincias»: José Ma-
ría Prada y Adolfo Marsillach. 
Muy recomendable. 
Libros 
—VARIOS, «Cultura bajo el 
franquismo», Ed . Libros de En-
lace, Barcelona, 1977, 306 pp., 
220 Ptas. Número quinientos de 
Ediciones de Enlace, donde 
convergen nueve editoriales es-
pañolas, este formidable libro 
analiza desde diversos ángulos 
la cultura —más o menos mar-
ginal, más o menos persegui-
da— durante la dictadura fran-
quista. Nombres como el de Cas-
tellet, Castilla del Pino, Giem-
ferrer, Gubern, Tamames y Tu-
ñón de Lara avala el interés 
de la edición. 
—Guara Editorial, una novísi-
ma colección aragonesa, ha 
sacado al mercado regional 
cuatro libros del máximo in-
terés electoral: «Hablando de 
Aragón», por Hipólito Gómez 
de las Roces; «Socialismo 
aragonés: E l PSA y sus gen-
tes», por Eloy Fernández Cle-
mente; «Aragón: E l regiona-
lismo de los comunistas», 
por Vicente Cazcarra, y «Al-
ternativas Socialistas para 
Aragón», por el PSOE- Cada 
ejemplar vale 125 pesetas. 
—Jacint ROS H O M B R A V E -
L L A , «Qué es la economía fran-
quista», Ed . La Gaya Ciencia, 
Barcelona, 1977, 82 pp., 100 Ptas. 
Un estudio diacrónico de la eco-
nomía bajo la Era de Franco 
—dedicado, por cierto, y cree-
mos que no casualmente—, «a 
las víctimas de la economía 
franquista». Breve y esclarece-
dor. Apto para todo tipo de 
lectores. 
Recitales 
- ^ E l día 12, en Lucena de Ja-
lón, a las 6 de la tarde, se pre-
sentará «La Bullonera», nuestro 
mejor grupo de canción regio-
nal, con canciones suyas de 
siempre y algunas otras tan 
electorales como «Vota con el 
puño en alto», que ignoramos 
si sigue prohibida por la cen-
sura. 
—Dos grandes de la canción 
aragonesa, José Antonio Labor-
deta y Joaquín Carbonell —tan-
to monta— se presentarán en 
Alcañiz el próximo día 13, en 
recuperación de las profundas 
raíces que estos dos hombres 
tienen en la Tierra Baja y en 
toda la provincia. E l recital «al 
alimón» comenzará a las 8'30 
horas de la tarde 
Fiestas 
—Un grupo de jóvenes de 
Ayerbe celebra el domingo, 12 
de junio, una ingeniosa «Comi-
da Campestre por la mayoría 
de edad» que culmina toda una 
semana dedicada a la proble-
mát ica de la juventud. Habrá el 
correspondiente festival de can-
ción, una exposición plástica e, 
incluso, anótese el dato de la 
colocación de «urnas parale-
las» O sea, que además de co-
mer al sano aire libre se podrá 
practicar el también sano de-
porte del voto. Aunque sea an-
tes de los 21 años. 
Tiendas 
Francisco Vera Ilundain 
Horcas, serones y arneses 
forman uno de los decorados 
más tradicionales de Zaragoza, 
en_ la vieja plaza de Lanuza. 
Desde 1905 la tienda de Fran-
cisco Vera Ilundain no ha cam-
biado sino de clientes, y no del 
todo. Nacida casi al tiempo que 
se erguía la estructura del 
ahora amenazado Mercado 
Central, este viejo estableci-
miento ha sufrido la evolución 
del campo aragonés hasta ca-
si tener que morir, de no ha-
ber diversificado sus ventas 
hacia el calzado, sobre todo. 
Agricultores de cualquier 
punto de Aragón han seguido 
fieles a los géneros de Vera 
Ilundain, generación tras ge-
neración. La m e c a nizacióp 
agrícola, la casi completa de-
saparición de los animales de 
tiro, han dejado en casi com-
pleto desuso muchos de los 
elementos que —en esparto, 
cáñamo, madera o mimbre— 
servían para ensillar una yegua 
o aventar el trigo. Ahora, des-
de hace algunos anos, muchos 
de estos útiles agrícolas están 
teniendo una nueva salida co-
mo elementos ornamentales 
para la decoración. Sus pre-
cios siguen siendo accesibles 
—337 pesetas una horca de 
buen tamaño— y nada hace 
pensar que el hijo del funda-
dor de la tienda vaya a echar 
"el cierre. «Ramales, cordeles, 
talegas, alforjas, terlices, cuer-
das, lizas», anuncia la fachada. 
. Aunque de todo eso pueda en-
contrar el comprador todavía, 
el interior se ha convertido 
prácticamente en una modesta 
tienda de calzado-
El damero andalanero 
_Po.r el Conde Gauterico 
J 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1. —Hez, cagada, guano, excremento, caca, catalina. 
2. - Rugido aliancista y mitinesco, grito pelado, exabrupto 
fraguiano. 
3. — Encuentra, da con algo, como Fragoso con las firmas 
en el asilo de ancianitos. 
4. — La tienen colonizada los yankis en Panamá, como 
Bardenas o Torrejón. 
5. — Tejido agrario, proletario, operario. 
6. — No está para bollos, pero para ir al Congreso con 
Laureano, sí que está, sí. 
7. — Mala uva, amargor, secreción hepática y antipática, 
como las de Emilio Romero o el Luca de Tena. 
8. — Elimine en plan nazi; o bien, disuelva empleando me-
dios «embotados» que dicen que no matan. 
9. — Eludía. Dícese sobre todo del que lo hacía pasando 
pesetas en plan borde a Suiza. 
10. — Otorgue, conceda. Como don Adolfo con la reforma 
a la plebe. 
11. —Te amé, pero ya no, Hipólito a Bolea o Calvo Sotelo 
a Areilza. 
d9 alO blO b 17 d4 
c3 a 6 a 12 d 5 c 12 d 12 b9 
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c l 3 a l l d ó c9 
e l l d 7 d 16 c5 d l 
b8 c i ó b2 a 5 b 14 
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có a 17 
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Conocido refrán reformista que no será popular por las mismas razones que Alianza Popular 
o el Partido Popular o el Centro Popular, que tampoco son populares como su niismo aspecto indica. 
E l firmante está compuesto por terceras partes de igualmente populares personajes zaragoceros. 
Solución al número anterior: Banderita tú eres roja, banderita tú eres gualda. Carrillo y de 
las Jons. 
este es s u \ o t o 






SAINZ DE VARANDA 
que integran la 
candidatura aragonesa 
de unidad democrática 
para el senado 
LECCIONES GENERALES 1977 
Doy mi voto a loi can 
S E N A D O 
os candidatos marcados con X 
, , , , , , i ^ » - » - 0 U-UJ· 
D M A T E O - A N T O N I O 
GA~RCIA M A T E O 
CANDIDATURA ARAGONESA DE 
UNIDAD DEMOCRATICA 
X n R A M O N S A I N Z D E V A R A N D A Y J I M E N E Z . 
CANDIDATURA ARAGONESA DE 
. UNIDAD DEMOCRATICA 
l a d e m o c r a c i a 
l a h a c e m o s 
l o s d e m ó c r a t a s 
D 1 0 R E N Z O M A R T I N -
R E T O R T I L L O B A Q U E R 
CANDIDATURA ARAGONESA DE 
UNIDAD DEMOCRATICA 
J 7 
ANDA LAN 23 
A pesar de que ya ha res-
pondido a montones de perio-
distas, Eva Forest no supo —o 
no quiso— decir no a ANDÀ-
L A N y nos cedió, en exclusiva, 
dos horas de su tiempo en el 
despacho de su abogado «¡Hom-
bre!, ANDALAN —nos dice Al-
fonso Sastre, presente durante 
casi toda la entrevista—; hace 
unos días estuve con José An-
tonio Labordeta en Estocolmo 
y hablamos de la revista.» 
«¿Por dónde quieres que em-
pecemos? —me dice Eva—. Si 
te parece, por cualquier cosa 
y luego tú lo ordenas,» Yo he 
preferido dejar la charla tal 
y como surgió, con toda su 
espontaneidad. 
«No votaré» 
ANDALAN. — Las elecciones 
es el tema de más actualidad. 
Tú has declarado que no vo-
tarás... 
EVA. — No, mientras queden 
presos en las cárceles. Pienso 
que la amnistía es fundamen-
tal y este Gobierno no la puede 
dar. Perdieron su momento 
cuando la coronación de Juan 
Carlos, pero hubiera sido un 
hito en la Historia. Las amnis-
tías siempre se han ganado. 
Concederla hubiera significado 
que los que está en el poder 
admitían la fuerza del pueblo. 
A. — Creo que somos mu-
chos los que pensamos que es-
tas elecciones no son realmente 
libres, que falta la amnistía, la 
legalización de algunos partidos 
y la vuelta de los exiliados, por 
sólo citar unas cuantas cosas. 
Pero a pesar de todo son un 
paso positivo para el país. 
lE. —• Sí, si yo estoy de acuer-
do con que la abstención es 
negativa. Yo recomiendo a la 
gente que vote, pero yo no 
puedo votar. Soy un preso —lo 
era hasta hace unos horas—. 
Tengo amigos y familiares pre-
sos... no puedo votar. Es una 
postura moral. 
A. — Aun con cuentagotas, 
vais saliendo gente de las pri-
siones. Tu nombre ha sido 
bandera reivindicativa en la lu-
cha del pueblo vasco en más 
de una ocasión. ¿Consideras tu 
puesta en libertad como una 
victoria de la lucha en Euz-
kadi? 
E . — M i concepción interna-
cionalista de la lucha me ha 
llevado siempre a estar al lado 
de las minorías reprimidas- Mu-
chas vecse he hablado de mi 
solidaridad con los vietnami-
tas, los chilenos, los palesti-
nos., y los vascos están en 
casa. M i salida a la libertad, 
y la de todos los presos, es, 
por delante, una victoria del 
pueblo de Euzkadi. Ellos han 
dado a todo el mundo una lec-
ción de solidaridad. Cuando 
desde la cárcel nos enterába-
mos de que se preparaba una 
semana pro amnistía, por ejem-
plo, sabíamos una cosa segu-
ra: los vascos la apoyarían to-
dos a una. Con esto no quiero 
menospreciar la lucha del res-
«Ayer fue todo muy emocionante. 
¿Que si estoy más serena? 
No sé. Sé que hay algo que no se aparta 
de mi pensamiento: los que no están. 
Y con ese recuerdo, la necesidad de que 
el hecho de que no estén sirva de algo. 
Tenemos, entre todos, que recoger su de§eo 
para que llegue un momento 
en el que no quede ningún preso 
en las cárceles españolas». 
Cuando Genoveva Forest pronunciaba 
estas palabras, sólo habían pasado 
veinte horas desde que cruzó 
la pesada puerta metálica 
de la prisión de mujeres de- Yeserías, 
en Madrid. Y en ése corto espacio de tiempo 
su rostro cansado y el alegre salto 
de su hija Eva ya habían 
recorrido todo el país; 
Genoveva había pasado con su abogado, 
Ventura Pérez Mariño, por el juzgado 
y hasta había tenido que aguantar 
la insolente provocación de uno 
«de los de siempre» 
a la salida de un restaurante. 
«¿Dónde vas a poner la próxima bomba?». 
Genoveva Forest, en casa 
No quiero ser un mito 
to de los pueblos del Estado 
español, que también ha sido 
una lucha heroica, pero no co-
lectiva. 
Eva me habla de la fuerza 
que da, cuando se está entre 
rejas, el saber que hay gente 
fuera que está en la lucha... Y 
en las vueltas que dan las pa-
labras hablamos de los moti-
vos de su detención, del aten-
tado contra Carrero, de la calle 
del Correo —procesos en los 
que está implicada Eva y que 
siguen el Juzgado número 21 
y la sección 5.a de la Audien-
cia Provincial de Madrid, y de 
cómo ha salido a la calle, sin 
fianza. 
La policía teme 
la solidaridad 
A- — Desde tu perspectiva, 
¿en qué ha quedado lo de la 
calle del Correo y lo de Ca-
rrero? 
E. — En nada. Mira, yo tuve 
siempre conciencia, desde el 
mismo momento de mi deten-
ción, de que o nos mataban 
(después, naturalmente, de un 
juicio sumarísimo a puerta ce-
rrada) o salíamos a la calle, 
sin más. Ellos no tenían datos 
reales. Barajaban supuestos. 
Hubo un momento en que se 
especuló con un montaje de 
ETA, PCE y Junta Democráti-
ca... Eran suposiciones de la 
policía que al descubrir un co-
mité de apoyo con el pueblo 
vasco —del que yo formaba 
parte— pensaron que ésta co-
laboración sería mucho mayor. 
Les dio terror esta solidaridad 
de gente no vasca porque pen-
saron que el nivel de concien-
ciación era enorme (ten en 
cuenta que estoy hablando de 
hace tres años. Ahora es distin-
to). Los interrogatorios iban 
dirigidos, por un lado al comu-
nismo internacional —me habla-
ban de complots—, y por otro 
al porqué de mi preocupación 
por Euzkadi si yo no era vas-
ca. También me preguntaban, 
continuamente, por mis cone-
xiones con militares portugue-
ses, por los refugios de armas 
que ETA tenía aquí, 3n Ma-
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drid-.. E l miedo les hacía ver 
túneles, refugios y un Madrid 
minado por todas partes... 
>Eva sale un segundo, a re-
querimiento de su abogado. Y 
cuando vuelve: «Perdona, te 
estaba diciendo... Antes me ha 
dado un mareo. Estoy un poco 
atolondrada por el barullo. Es 
demasiado fuerte, después de 
la tranquilidad de la cárcel». 
A. — Tranquilidad en la que 
creo que has trabajado mucho. 
E- — Es que te encierran y 
de pronto te encuentras con 
que tienes veinticuatro horas 
libres para ti sola. Sí, he tra-
bajado mucho. De todas for-
mas, quiero puntualizar que 
esto ha sido porque Yeserías 
es una cárcel modelo y las con-
diciones que se dan en ella no 
se dan en otras. Aquí podía es-
cribir, leer... Por otra parte, las 
políticas no estábamos aisla-
das, podíamos estar com las lo-
cas, las «toxi», las sociales, las 
de peligrosidad... y esa relación 
ha sido para mí una gran en-
señanza, en el sentido de que 
se me han roto todos los es-
quemas. Jamás podré volver a 
emitir juicios de valor. Al es-
tar en el fondo de la represión 
descubres la entraña de la 
misma y te das cuenta del in-
terés que tiene la sociedad en 
dividir, etiquetar. La cárcel es 
una buena plataforma para lle-
gar al conocimiento sensible 
del que hablan Mao y tantos 
otros. Todos mis trabajos, in-
cluso los de creación, cuentos 
de terror, por ejemplo, giran 
en torno a esa represión sutil 
de la etiquetación- Vivi r desde 
la orilla de los marginados te 
da la posibilidad de ver el «re-
sultado» de la familia burgue-
sa. Mira, aunque sea una gran 
contradicción, estos tres años 
han sido muy positivos a pesar 
de que he cogido un miedo 
tremendo al fascismo en todas 
sus manifestacines, 
«Lo peor, erí la DGS» 
A, — Miedo supongo que 
aumentado por los interroga-
torios y las torturas. 
E . — Del trato de la cárcel 
no tengo ninguna queja. Mi 
mayor terror lo pasé en la 
DGS, Pero no se trata de que 
yo te cuente si me han hecho 
esto o lo otro, sino de cómo 
se va descomponiendo el indi-
viduo, desintegrando síquica-
mente,,- de cómo se lava un 
cerebro. Creo que es un tema 
de investigación para todas 
las organizaciones. En mi libro 
«Testimonios de lucha y resis-
tencia» esto se ve muy claro. 
Pienso que en todo hay que 
buscar lo bueno. Nos torturan, 
pues vamos a ver la entraña 
de la tortura. . 
A. — Tú estuviste en manos 
de Conesa... 
—En la «degeese», sí. Los in-
terrogatorios eran como una 
representación de teatro de te-
rror improvisado. Cuando es-
taba allí y pensaba en contar-
lo... llegaba a la conclusión de 
que nunca me creerían. Conesa, 
tan pronto era un señor encan-
tador, como te daba un puñe-
tazo en el estómago, como se 
quitaba la dentadura y la po-
nía encima de la mesa, o se 
arrodillaba delante de ti pi-
diéndote perdón porque había 
pecado. En la DGS fue la cris-
pación; luego pasé a los mili-
tares, donde sientes la impo-
tencia de la no comunicación, 
de que te hablen en un lengua-
je que no entiendes. 
A. — Ya estás en la calle... 
¿y ahora? 
E. — Seguiré trabajando por 
la solidaridad con un serio 
compromiso, apoyando todo lo 
que entienda que es revolucio-
nario. Además tengo que pro-
fundizar en todas las notas que 
he recogido. De ahí saldrán va-
rios libros: de antisiquiatría, 
de creación... Seré una más en 
la lucha. Es curioso: cuando 
entras en la cárcel nadie te 
conoce. Sales... y te han miti-
ficado. No quiero ese mito. Soy 
una más. 
A. — Para terminar, ¿cómo 
han afectado estos tres años a 
tus relaciones familiares: Al-
fonso, tus hijos-,.? 
E, — Nosotros tenemos un 
concepto de la familia un poco 
comunal, sin principios de 
autoridad, o si alguna vez sa-
lían estos principios los corre-
gíamos entre todos. Con mi 
caída, esa relación se ha he-
cho más fructífera. Las cartas 
entre todos han sido conti-
nuas,,, A l principio, recuerdo 
una de mi hijo Pablo, con la 
que me emocioné: me daba las 
gracias por ser su madre. La 
solidaridad, donde primero ha 
funcionado, ha sido en casa. 
Todos han tenido reacciones 
muy maduras. He sufrido más 
por la impotencia de no estar 
fuera para luchar, o por la 
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